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CONCLUSIES 
1. Omvang van het batter!.jeusysteem 
Het batterijensysteem wordt in Engeland op grote schaal toegepast. Ca. 
55 % van de legkippen wordt volgens dit syrjt.eom gebonden. Uit de gehouden 
gesprekken bleek dat de meesten overtuigd zijn van de superioriteit van dit 
systeem. 
Veel pluimveehouders denken niet meer aan vergelijking met andere sy-
stemen. Zij achten het een uitgemaakte zaak. 
2. Oorzaken van de grote omvang van het batterijensysteem 
In Nederland hebben wij andere omstandigheden. Veel factoren hebben in 
het na-oorlogse Engeland het batterijensysteem bevorderd. Vanouds is het 
een industrieel land. Gunstige garantieprijzen maakten investeringen aan-
trekkelijker. De boerenstand is anders geaard dan in ons land. Ook fiscale 
overwegingen hebben waarschijnlijk invloed, zelfs op het type van batterij-
ensysteem dat gekozen werd. Vernomen is nl. dat een gespecialiseerd be-
drijf met alleen legkippen voor de belasting als een'industrieel bedrijf 
wordt geclassificeerd, waardoor voor "grondbelasting" aanzienlijk hogere 
tarieven moeten worden betaald dan door gemengde landbouwbedrijven. Het 
zuiver gespecialiseerde bedrijf streeft door middel van het etagesysteem 
naar het houden van een groot aantal dieren per m^. 
Bij de overwegingen die tot de keuze van het batterijensysteem leiden, 
neemt de overtuiging dat de bedrijfsvoering met batterijen gemakkelijker 
goede resultaten oplevert, een belangrijke plaats in. 
35. Omvang van de andere bedrijfssystemen 
In de legkippensector is de verdeling thans ongeveer als volgt: 
55 % van de legkippen in kooien 
30 % van de legkippen op dikstrooisel 
15 fo van de legkippen met vrije uitloop resp. roosters. 
Vooral het systeem met volledige roostervloeren heeft een slechte naam. 
Gedeeltelijk draad- en/of lattenroosters bevallen beter. Nog geen vijf pro-
cent is volgens deze laatste methode gehuisvest. 
4. Meest voorkomende typen en merken 
Van de batterijkippen bevindt zich 80 % in etagebatterijen (j5 etages). 
De verklaring hiervan moet vermoedelijk eerder gezocht worden in onbekend-
heid met andere systemen dan b.v. in het klimaat. Het type met de vlakke op-
stelling ontbreekt praktisch geheel. 20 % is gehuisvest op het Californische 
(stair step) systeem. De belangstelling voor dit laatste systeem neemt toe, 
omdat de mest dan langer kan blijven liggen en vanwege de geringere inves-
tering . 
Naast de metalen batterijen is de goedkopere houten batterij met gaas 
de laatste jaren sterk naar voren gekomen. Tegenover een iets grotere ar-
beidsbehoefte staan bij dit batterijtype de voordelen van de eenvoudige con-
structie, de lagere aanschafkosten en geen kans op storingen. Bovendien is 
deze batterij in enkele opzichten verbeterd. 
Plastic batterijen zijn inmiddels geïntroduceerd, doch ze zijn, naar 
het lijkt, .nog niet in het stadium van praktische toepassing. 
Volgens mededeling van een Regional Poultry Adviser van het ministerie 
van landbouw zijn er in Engeland een j?0-tal batterijenmerken. De zes vol-
gende zou men, gesteld in alfabetische volgorde., het meest aantreffen: 
Dunblane Cages, Limited 
Grossmith Products, Limited 
John Shepherd and Sons, Limited 
R.J. Patchet, Limited 
Salopian Industries (Metals) Limited 
Thornber Bros, Limited 
5- Merkengids 
In Bijlage I is een lijst opgenomen met namen van fabrikaten en bij-
zonderheden van de uitvoering. Het lijkt gewenst voor Nederland ook tot 
een dergelijke lijst te komen. De vraag komt naar voren of het niet moge-
lijk en zinvol zou zijn deze te maken in samenwerking met Engeland en Duits-
land. Ook keuring van materiaal en constructies kan van grote betekenis zijn. 
6. Opfok 
De opfok van hennen bestemd voor de batterij geschiedt in Engeland op 
verschillende manieren: op de grond, in hokken met gedeeltelijk roosters en 
ook in opfokbatterijen. 
Ook bij de opfokbatterijen werd kennis gemaakt met een tweetal nieuwe 
batterijtypen, die vermoedelijk wel enig perspectief bieden, omdat de gehele 
opfok van 0 tot 20 weken in één hok, en op dezelfde batterij, kan plaatsvin-
den. 
Ongeveer 25 % van de leghennen op grotere en grote legbedrijven is op-
gefokt op gespecialiseerde bedrijven waar geen ander pluimvee is. Het toege-
paste verlichtingsschema wordt bij de aflevering verstrekt. 
7. Batterijhokken 
Bij de bouw van batterijhokken kiest men overwegend hokken van ongeveer 
9 m breed, waarin drie rijen batterijen geplaatst kunnen worden. Voor venti-
latie werkte men in Engeland bij legkippen enige jaren geleden met de norm 
3,6 rrr luchtverplaatsing per uur per kg levend gewicht. Voor batterijhokken 
heeft men deze norm verdubbeld en kan men zonodig ventileren met een lucht-
verplaatsing van 7^2 m3 per uur per kg dier. 
8. Aantal dieren per kooi 
De meerderheid van de dieren, vermoedelijk ongeveer 75 % is gehuisvest 
in kooien met drie of vier dieren bijeen. Kleine aantallen dieren per kooi 
vragen een te hoge investering. Grotere kooien met hogere aantallen dieren 
zouden in het algemeen geen goede resultaten geven. 
9. Verlichting 
Het nut van een verlichtingsschema voor legkippen is in Engeland alge-
meen aanvaard, zodat het in de praktijk op ruime schaal wordt toegepast. Er 
wordt gewerkt met zwakke lichtsterkte en kappen. Snavelbranden kwam slechts 
weinig voor op de bezochte bedrijven. 
10. Drinkwatervoorziening 
Voor de drinkwatervoorziening op batterijen wordt in toenemende mate 
gebruik gemaakt van nippels vanwege de hieruit voortvloeiende hygiëne en 
arbeidsbesparing. Men is bedacht op storingen. Deze kunnen beperkt blijven 
door een effectieve controle en door goede kwaliteit van de nippels, 
waarin nogal wat verschil schijnt te zijn. 
11. Meel of korrels? 
Over het gebruik van korrels of meel bestaat geen eenstemmigheid. De 
indruk bestaat dat de meesten meel verkiezen om de dieren meer bezigheid te 
verschaffen. 
12. Voederverbruik op batterijen 
Verschillende cijfers wijzen in de richting van een lager voederver-
bruik. Het batterij-voeder kostte meer. Het komt voor dat een grote veevoe-
derindustrie alleen voeder verkoopt dat op batterijkippen is afgestemd. 
135. Belangrijkste knelpunten bij het batterijensysteem 
Dit waren volgens mededelingen op de bezochte bedrijven: 
a. Afvoer en valorisatie van de mest 
b. Haarscheuren en breuk van de eieren 
14. Mestafvoer en valorisatie van de mest 
Voor zover het uitmesten van de batterijen zelf machinaal gebeurt, is 
het twee maal per week uitmesten met behulp van een transportband vermoede-
lijk te verkiezen boven het dagelijks verwijderen van de mest met behulp 
van schrapers over een glasplaat. Het lijkt erop dat nogal eens glasbreuk 
voorkomt en dat dit een duurdere methode is. 
Gebruikers van de houten batterijen menen dat het met de hand afschrapen 
van de mest weinig of geen extra tijd hoeft te kosten. Men mestte vaak een 
vijfde deel per werkdag uit en niet in het weekend. 
De mest kan met behulp van bakken of kruiwagens buiten het hok worden 
gebracht. Een dwarsmestafvoer is duurder maar efficiënter, vooral wanneer 
de mest op het eigen' bedrijf gebruikt kan worden. Hier heeft de band de 
voorkeur boven een schroef, o.a. vanwege verminderde kans op bevriezen. 
Op speciale pluimveebedrijven is opslag in een kelder of put onvermijdelijk; 
volgens sommigen bij voorkeur buiten het hok. Het is van belang in ons land 
de proeven met drijfmest te volgen. 
Bij de afvoer van de mest van het bedrijf in vloeibare toestand moet 
men bedacht zijn op ontmenging. Droge opslag buiten is vermoedelijk aantrek-
kelijker. Het drogen van de mest is nog problematisch. 
Een door de National Agricultural Advisory Service (Riley) ingesteld 
onderzoek heeft het reeds bestaande vermoeden bevestigd dat de mestafvoer 
bij batterijen een kostenfactor is die meetelt. Veel grote gemengde bedrij-
ven met grasland en/of bouwland zijn wat deze factor betreft in het voordeel. 
15. Arbeidsverbruik 
Veelal werd vernomen dat 1 man of vrouw 6000 legkippen op batterijen 
verzorgt. De NAAS in Engeland geeft aan dat 7000 a 8000 stuks goed mogelijk 
is. 
16. Investeringen 
Thans vraagt het batterijensysteem aan investering voor hok, kooien en 
uitrusting (met uitsluiting van de kip) ƒ 13*50 tot ƒ 22,50. 
In de praktijk was er de laatste jaren geen groot verschil in inves-
tering per dier tussen batterijen en het dikstrooiselsysteera. Investering 
in lattenroosters zou per kip meer bedragen. Enerzijds schijnen de batterijen 
goedkoper te worden, anderzijds duurder in verband met de hogere eisen 
die men soms aan de batterijen gaat stellen. 
Verschillende malen werd als mening vernomen dat men minstens 11 a "\~5 % 
kapitaalsrendement wil verwachten alvorens te besluiten tot opbouw of uit-
breiding van de leghennenstapel met batterijen. 
17- Bedrijfstypen 
De legbatterijen treft men aan op bedrijven met veel en op bedrijven 
met weinig (enkele honderden) legkippen. Deze legkippen vindt men zowel op 
bedrijven zonder, resp. met weinig grond als op zeer grote bedrijven. De 
tendens tot legkippen op de grote bedrijven komt voort uit het feit dat zij 
de mest voordeliger kunnen verwerken en menigmaal kapitaalkrachtiger zijn. 
Combinaties met een werkkring buiten de landbouw, alsmede de N.V.-vorm van 
het bedrijf komen ook voor. 
18. Bedrijfseconomische resultaten 
Deze zijn in de Engelse omstandigheden voor de batterijen ten opzichte 
van de andere systemen niet ongunstig. 
Van 14 bedrijfseconomische overzichten, opgesteld door landbouwecono-
mische afdelingen van Universiteiten was in 8 gevallen het netto-overschot 
per kip op de bedrijven met batterijen hoger dan op bedrijven met de dik-
strooiselmethode. 
19- Produktiviteit van het kapitaal 
De NAAS berekent dit voor verschillende bedrijven op twee manieren. Op 
basis van vervangingswaarde ter betere beoordeling van eventuele uitbrei-
dingsplannen en op een basis waarbij rekening is gehouden met de liquidatie-
waarde voor betere beoordeling van eventuele plannen tot inkrimping of 
stoppen van de produktie. 
Deze getallen moeten met veel voorzichtigheid gehanteerd worden. De bereke-
ning van de kapitaalsproduktiviteit heeft verschillende moeilijke aspecten. 
20. Standard accounting for egg production van de Poultry Costing Advisory 
Council (PCAC) 
In beginsel is het lofwaardig om naar uniforme methoden voor bedrijfs-
economische berekeningen te streven. Wij dienen ons dan ook af te vragen of 
voor Nederland of zelfs internationaal hierin behoefte bestaat en in hoe-
verre verwezenlijking mogelijk is. Opgemerkt moet worden dat het Engelse 
PCAC-systeem na zeer veel moeizame arbeid tot stand is gekomen en dat er nog 
onvoldoende bewijzen zijn dat het systeem in voldoende mate geaccepteerd zal 
worden. De NAAS behoudt een eigen systeem. 
In de huidige vorm van de PCAC-methode kan men niet zonder meer de ar-
beidskosten voor mestafvoer van batterijsystemen met de arbeidskosten voor 
mestafvoer bij andere systemen vergelijken. Wil men dit, dan is correctie 
nodig. 
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21 . Concentratie in. de legkippensector 
Ruim 30 % van de eieren komt van bedrijven met meer dan 5000 legkippen. 
Ruim 30 fo komt van bedrijven met 1000-5000 legkippen. 
Omstreeks 1964 was er een daling in het inkomen per legkip. Toen nam na 1964 
het aantal bedrijven met 1000-5000 legkippen af, maar het aantal met 5000 a 
10000 en het aantal bedrijven met meer dan 10000 nam toe. 
Ofschoon het aantal bedrijven met kleine eenheden afnam, heeft toch nog 
ruim 75 % van de legkippenhouders minder dan 200 legkippen. Zij behalen dik-
wijls vrij hoge eierprijzen door directe verkoop aan de consument of detail-
list. Verwacht wordt dat de prijzen van deze directe verkoop relatief lager 
zullen worden. 
22. Enige aanvullende facetten: 
a. Er zou weinig verschil zijn in het rendement van het kapitaal gestoken 
in bedrijven met 5000 tot 20000 legkippen in vergelijking met mammoet-
bedrijven. 
b. De spreiding in de financiële resultaten van de legkippenbedrijven binnen 
gelijke grootteklassen is zeer groot. Groter dan of net zo groot als in andere 
produktierichtingen. 
c. De bedrijfsgrootte-invloed op de financiële resultaten zou over een aan-
zienlijk traject geringer zijn dan de invloed van andere factoren (peil 
van bedrijfsvoering). 
d. Op de grote landbouwbedrijven met grote eenheden legkippen en veelal ook 
op de grote gespecialiseerde bedrijven met grote eenheden zou de leg per 
kip lager zijn dan bij kleinere eenheden. 
e. De kleine eenheden legkippen zitten wat financiële resultaten betreft 
niet steeds in de bovenste winstgroepen, maar ook niet steeds in de onder-
ste verliesgroepen. 
f. Prof. Britton: Aansluiting bij de EEG zal de Britse landbouwer voor de 
meeste Produkten hogere prijzen opleveren, maar minder zekerheid dan bij 
het bestaande garantiestelsel. 
g. De NAAS besteedt naast aandacht aan de grote, ook aandacht aan de kleine 
pluimveestapels. De particuliere sector, met name de B0CM, een onderdeel 
van de Unilever, besteedt veel aandacht aan onderzoek en voorlichting. 
23. Volgen van de ontwikkeling en resultaten in Engeland 
a. Gezien de grote omvang van het batterijensysteem en de veranderingen die 
er op dit gebied plaatsvinden, lijkt het gewenst op de hoogte te blijven. 
Een der mogelijkheden in dit verband lijkt het te zijner tijd bezoeken 
van o.a. enige gemengde bedrijven die wat structuur betreft enigszins met 
Nederlandse landbouwbedrijven overeenkomen en 1000 à 3000 legkippen heb-
ben. Bij voorkeur zo mogelijk in het gebied Lancashire. Met behulp van een 
check list zou dan in korte tijd waardevol materiaal vastgelegd kunnen 
worden. De lijst van de te bezoeken bedrijven zou men dan het beste kunnen 
laten vaststellen via dr. R. Coles van de NAAS en door mr. G.J. Andrews. 
Tevens kan hierbij vernomen worden welke ervaringen en resultaten men 
heeft met lopend bedrijfseconomisch werk, in het bijzonder wat betreft de 
produktiviteitsberekeningen van het kapitaal en het PCAC-systeem. Tijdens 
deze reis werden geen bedrijven van het in Nederland voorkomende bedrijfs-
type bezocht en geen bedrijven met 1000 a J000 legkippen. 
b. Ten aanzien van technisch onderzoek (en deels ook voor bedrijfseconomisch 
onderzoek) lijken in het bijzonder belangrijk contacten met: 
1. Gleadthorpe Experimental Husbandry Farm Welbeck, Colliery Village, 
Mansfieldj Nottingham 
2. Dr. Sainsbury, University of Cambridge - voor klimaats- en ventilatie-
vraagstukken 
3- Dr. Ch. Payne, Nottingham University - temperatuursvraagstukken bij 
legbatterijen 
4. Mr. Morrisj University of Reading 
5. Mr. Riley - NAAS (mestafvoer) 
c. Ten aanzien van bedrijfseconomisch onderzoek zijn in het bijzonder be-
langrijk contacten met: 
1. D.I.S. Richardson, University of Manchester 
2. Prof. Britton and Mr. W.St. Senior van de Universiteit van Nottingham 
3. F.G. Sturrock en zijn bedrijfseconomische onderzoekers voor pluimvee 
aan de Cambridge University 
4. Mr. John Armstrong, Stoke Prior Experimental Poultry Unit, nabij 
Leominster, Herefordshire 
5. Mr. Riley, NAAS 
6. Mr. G.L. Andrews, NAAS 
7. Dr. R. Coles beveelt in dit verband ook aan: de Universiteiten 
Newcastle, Manchester en Aberystwyth 
24. Het legbatterijenprobleem internationaal bezien 
Gebleken is tijdens de reis, dat men zich in Engeland aanpast, maar dat 
reeds een zekere mate van traditie op het gebied van legbatterijen valt waar 
te nemen. Mogelijk is het zo, dat in W.-Duitsland een gehele nieuwe aanpak 
en ontwikkeling plaats zal vinden. In Israël waar 80 % van de legkippen op 
batterijen wordt gehouden, heeft men volgens D.I.S. Richardson van de Man-
chester University alleen stair-stepkooien. In de U.S.A. hebben de legbatte-
rijen in aanzienlijk mindere mate opgang gemaakt dan in Engeland. 
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1. INLEIDEND OVERZICHT 
1 . Doel van de reis 
In toenemende mate worden in ons land door pluimveehouders vragen ge-
steld over het bedrijfssysteem met legbatterijen. Moet men hier al of niet 
toe overgaan? Welk type batterij verdient in bepaalde omstandigheden de 
voorkeur? Hoe dient men de drinkwatervoorziening en de voedervoerz Ruing te 
regelen? Hoe kan de mest het beste afgevoerd v/orden? Welk type dier dient 
raen te gebruiken? Wat zijn de bedrijfseconomische ccn.spqvier.ti.es? 
Allemaal vragen en nog veel meer vragen zijn te sRiRc•• . stereo v.-Ij ir: ver-
band met een tekort aan ervaringen en de snelle ontRRRI.irïc-.n die g-.-rxle 
zijn soms slechts moeilijk antwoord kunnen geven. 
In Engeland wordt 55 % van de legkippen op batterijen r.c:iv.-;.:;.:i.. Op 
Israël na, waar het 80 % is, heeft dit systeem in Engeland de grootste om-
vang gekregen. Getracht is enigermate kennis te nemen van de Engelse 
situatie om daaruit zo mogelijk voor ons land lering te trekken. 
2. Reisprogramma 
Het reisprogramma was opgesteld door het Engelse Ministerie van Land-
bouw en Visserij. Bezocht werden: 
13 juni 1. Poultry demonstration farm van de British Oil and Cake Mi'Lls 
Ltd. te Stoke Mandeville. 
2. Poultry Unit van Spillers Ltd., Middle Aston. 
i4 juni 3« Legkippenbedrijf nabij Stratford on Avon. 
Mr. E. Owen Jones, Regional Poultry Officer, Wood thorn O/erharr. 
ton, Midlands Region. 
• 5« Groot rund veebedrijf met tevens legk.ipp~.rt te Stow ir the Wold -
Gloucestershire, in geselschap van Poultry County Agent R', 
J.T.- Jones. 
15 juni 6. Groot gemengd bedrijf met veel legkippen te Sutton Scotney. 
16' juni 7« Sterlings broederij te Upper Clatford en een opfok-en vermeerde-
ringsbedrijf. Een legkippenbedrijf te Child Ckeford van cV-
Pilgrims-Farms Ltd., belanghebbende bij de verkoop van. hokken 
en legbatterijen. 
17 juni 8. Bezoek aan groot legkippenbedrijf te Dunsfield dat nauw bij Re-
ïntegratie in de pluimveehouderij betrokken is. 
9- Bezoek aan legkippenbedrijf tè 'Crantfook. 
luni 10. Bezoek aan gemengd bedrijf met legkippen te C ""Sb.-
De ligging van deze bedrijven op de volgende kaart toont Jac slechts 
een beperkt deel van Engeland werd bezocht. 
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Vergelijking van deze kaart met het beeld op blz. 24 (fig. 9) dat de 
ligging weergeeft van de bedrijven met meer dan 5000 legkippen, toont dat 
het gebied met het grootste aantal van zulke bedrijven (Lancashire) niet 
werd bezocht. 
Ter nadere verbreding en verdieping van de inzichten inzake de proble-
matiek van de legbatterijen werden tevens schriftelijk informaties ingewon-
nen bij enige landbouw-economische afdelingen van universiteiten en het 
Engelse Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Mede hier-
door was het mogelijk de legbatterijen en de daarmede verband houdende pro-
blemen in ruimere zin te behandelen. 
3. Prijsbeleid van de Engelse overheid 
A. Industriestaat 
Vanouds heeft Engeland zich sterk op de industriële ontwikkeling gewor-
pen. Uit tabel 1 blijkt het geringe aandeel van de landbouw in de bevolkings-
opbouw . 
Tabel 1. Aandeel van de landbouw in de aktieve beroepsbevolking in $, in het Verenigd 









Bron: Directie Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland 
Ministerie van Landbouw en Visserij, Den Haag. 
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Zelfs in de landbouw van de Verenigde Staten van Amerika werkt verhou-
dingsgewijs aanzienlijk meer mankracht dan in Engeland. 
B. Opvoering van de zelfvoorziening 
De industriële ontwikkeling van Engeland bracht met zich mede een grote 
export van op fabrieken geproduceerde artikelen en een grote invoer van le-
vensmiddelen. Gedurende de laatste wereldoorlog werden de nadelen hiervan 
ondervonden. 
Tabel 2. Produktie in % van het verbruik in 1951-'53 en 1961-'64 in het Verenigd 







































































































































Bron: Directie Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland, 
Ministerie van Landbouw en Visserij, Den Haag. 
Van vóór 1940 uit: Economie Paper 85. 
Vanouds werden ook veel pluimveehouderijprodukten geïmporteerd. Thans 
staan deze in Engeland wat de landbouwprodukten betreft, het hoogst in rang-
orde voor eigen dekking van de behoefte. Er is een zeker gevaar aanwezig tot 
overproduktie in de legkippensector. We zien ook verderop een afname van het 
aantal legkippen in 1965 ten opzichte van 1964. Voor 1966-1967 wordt een 
stijging verwacht van het aantal legkippen. Maar deze zal vermoedelijk het 
aantal van 1964-1965 niet bereiken. 
C. Prijsniveau van de Engelse eierprijzen in vergelijking met die van 
andere landen 
Een importerend land maakt zich dikwijls minder zorgen om het binnen-
landse prijsniveau van de produkten die worden ingevoerd. 
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Bron: P.A.0. Statistieken 
De Engelse pluimveehouders ontvingen relatief hoge prijzen voor hun 
eieren. Natuurlijk moet men deze zien in relatie tot de prijzen van de pro-
ductiemiddelen, in het bijzonder tot die van het voer. Hiervan zij vermeld 
dat blijkens persbericht MAFF 1/6-'66 - j5 van het Engelse Ministerie van 
Landbouw de gegarandeerde eierprijzen stelselmatig veranderen indien de 
voederprijs zich wijzigt. 
D. Engelse garantieprijs voor eieren en_overheidssubsidie op eieren 
Pratende in Engeland met de grotere pluimveehouders hoort men dat de 
door hen verrichte investeringen gestimuleerd waren door de aanwezigheid 
van een garantieprijssysteem voor eieren. 
Blijkens gegevens van de British Egg Marketing Board is voor 1965-1966 
een overheidssubsidie te berekenen van ƒ 2,80 per 100 eieren en voor I966-
1967 van ƒ 2,87 per 100 eieren. Aanzienlijke bedragen werden jaarlijks voor 
de eieren beschikbaar gesteld. 














Bedrag subsidie op eieren 











Cijfers en Feiten, april 1966 van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren 
Engelse memorie van toelichting op de Begroting 14-3-1963 
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Blijkens o.a. de Engelse Memorie van toelichting op de Begroting van 
l4-j5-1963 is de werkelijke subsidie groter. Want bovengenoemde bedragen wer-
den gebruikt om de garantieprijs te effectueren. Maar daarenboven zijn aan 
de boeren jaarlijks "grants" en subsidies verschaft waar de pluimveehouderij 
ook van profiteerde. 
Bovendien geldt de garantieprijs voor een bepaald contingent (levering 
van de laatste 3 jaar). Voor het extra quantum worden gewoonlijk relatief 
hoge prijzen behaald door directe verkoop aan consument of detaillist. 
E. Prijzen van pluimveevoeder voor legkippen 
Deze zijn in Engeland thans voor legkippen per 100 kg ongeveer ƒ 35*-
tegen ongeveer ƒ 40,- in Nederland. In het verleden was de voederprijs ook 
relatief laag in Engeland. 
F. Fiscale invloed met 'bedrijfseconomische gevolgen voor het te kiezen 
bedrijfssysteem 
Op enkele van de bezochte bedrijven werd melding gemaakt van het bestaan 
van een fiscale maatregel voor "industriële" bedrijven waaronder ook legkip-
penhouderij zonder andere landbouw-exploitatie zou behoren. Bedrijven met 
alleen legkippen betalen per oppervlakte-eenheid grond, extra belasting in 
vergelijking met de legkippenhouderij op het gemengde bedrijf. De noodzaak 
om tot een hogere bezetting legkippen per m^ te komen is daarom uit dien 
hoofde op de alleen op pluimvee gespecialiseerde bedrijven groter dan op de 
gemengde bedrijven. Het etage-batterijensysteem waarmede de hoogste bezet-
ting per irr- behaald kan worden, heeft zoals verderop zal blijken, misschien 
mede hierdoor, in Engeland algemeen ingang gevonden. 
G. Prijsbeleid voor de landbouw als geheel 
Professor D.K. Britton, Hoofd van de Afdeling Landbouweconomie van de 
Universiteit van Nottingham, meent dat eventuele aansluiting van Engeland 
bij de EEG, de Britse landbouwers voor de meeste landbouwprodukten hogere 
prijzen zal opleveren, doch minder zekerheid dan bij het bestaande garantie-
stelsel. 
4. Plaats van legkippenhouderij in Engeland 
A. Typering, aantal en soorten van landbouwbedrijven 
Veel Engelse landbouwers bezitten een mentaliteit welke verschillend is 
van die van boeren uit andere Europese landen. Men is in mindere mate dan in 
andere landen boer uit traditie. De boerenstand vormt dan ook in veel mindere 
mate dan elders het geval is, een aparte bevolkingsgroep. 
Gemiddeld genomen zijn de bedrijven er groter en een kwart van de boeren 
is niet afkomstig uit de landbouw. Een groot aantal van de landbouwbedrijven 
is in handen van mensen die een hoofdberoep buiten de landbouw hebben. Ook 
bij ons bedrijfsbezoek werd dit geconstateerd, evenals het verschijnen van de 
N.V. in de landbouw. Vanouds zijn de tegenstellingen in de maatschappelijke 
positie van boeren van grote en kleine bedrijven, groter dan in ons land. 
Het aantal landbouwbedrijven met meer dan 1 ha grond bedraagt in het 
Verenigd Koninkrijk rond 445000. Bouwland en kunstweiden nemen meer dan de 
helft in van de landbouwgrond. De verdeling naar bedrijfsgrootte, wat opper-
vlakte betreft, blijkt uit de volgende tabel. 
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Tabel 5- Totaal aantal landbouwbedrijven en procentuele verdeling naar oppervlakte in 
Engeland en enige andere landen 
Totaal aantal bedrijven en 
bedrijfsgrootte 
Totaal aantal bedrijven 
(x 1000) 
1- 5 ha 
5-10 ha 
10-20 ha 

























Bron: Direct ie Agrarische- Vertegenwoordiging Buitenland, 
Minis ter ie van Landbouw en V i s s e r i j , Den Haag. 
Wat Europese verhoudingen be t r e f t , i s Engeland b i j u i t s t ek het land 
met grote landbouwbedrijven. Ook op deze grote bedrijven z i jn de legkippen 
van betekenis. De volgende tabel geeft de verdeling aan van het aantal leg-
kippen boven 6 maanden over de verschillende oppervlakte-bedri jfsgrootte-
klassen. 






































































Bron: Farm Class i f ica t ion in England and Wales 19^3 
Ongeveer de he l f t van de bedrijven met legkippen heeft meer dan 20 ha 
in. exp lo i t a t i e . Gemiddeld hebben de bedrijven met legkippen '> 60 ha 
grotere legkippenstapels dan de bedrijven <'" 60 ha. Een vergeli jking 
met Nederland s t u i t op moeilijkheden door het ontbreken of niet aansluiten 
van gegevens. 
Tabel 7- Vergelijking Engeland en Nederland; 
naar oppervlakte 
spreiding van legkippen over bedrijven 
Praktisch zonder 
grond 
0,1(0,01)- 20 ha 





























* Onder de Nederlandse cijfers sijn ook deels andere hoenders dan legkippen begrepen. 
Bron: Engeland: Farm Classification in England and Wales, 1963 
Nederland: C.B.5., mei 1961 
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Verhoudingsgewijs zijn er in Engeland meer legkippen en grotere koppels 
op de bedrijven met meer grondoppervlakte in exploitatie. We moeten evenwei 
bedenken dat in Engeland 20 ha een vrij klein bedrijf is, terwijl dit voor 
Nederland behoorlijk groot genoemd kan worden. 
B. In hoeverre eierproduktie op niet-agrarische bedrijven? 
Blijkens cijfers van de Statistics Division of the Ministry of Agri-
culture Fisheries and Pood wordt 17 % van de legkippen gehouden op niet-
agrarische bedrijven. Dit percentage was voorheen groter. Volgens statistie-
ken is de produktie per kip van agrarische en niet-agrarische bedrijven 
praktisch gelijk. Volgens mededeling van dr. R. Coles, Chief Poultry Advisory 
Officer, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food,had 85 % van het aantal 
landbouwbedrijven pluimvee. In 1965 was dit op rond 60 % van de bedrijven 
het geval. 
C. Analyse van het aantal bedrijven met legkippen in de loop der jaren en 
de ontwikkeling van het aantal legkippen in totaal ên per bedrijf 
"(Engeland en Wales) 
Hoe is het verloop van de legkippenstapel? 
Figuur 2. Aantal bedrijven en aantal legkippen in Engeland en Nederland van 1957 
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Bron: Engeland; ontvangen van A.H. Bishop, l andbouwat taché 
Neder land; CBS-mei te l l ingen 
Engeland, dat voor 19^0 een eierenimporterend land was, heeft z i jn 
aantal legkippen s terk uitgebreid na 19^5« Het aantal bedrijven waar l eg-
kippen wordt gehouden i s de l a a t s t e 10 jaar voortdurend afgenomen. 
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Figuur 3. Verloop van het procentuele aandeel van de verschillende grootteklassen in het 
totale aantal legbedrijven van 1957 tot en met 1965 
% van het totale aantal 
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Bron: Ontvangen van A.H. Bishop, landbouv/attaché. 
Het aantal bedrijven waar men enige kippen heeft en a is zodanig aan 
pluimvee doet., i s verhoudingsgewijs a l t i j d nog groot. De categorie van be-
drijven met 200 to t 1000 legkippen i s sinds 19Ô2 verhoudingsgewijs in bete-
kenis afgenomen. 
Figuur H-. Het procentuele aandeel van de verschi l lende groot teklassen in de t o t a l e leg-
hennenstapel van 1957 t/m 1965 
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Bron: Ontvangen van A.H. Bishop, landbouv/attaché. 
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Dit beeld vertoont zeer interessante en belangrijke ontwikkelingen. In 
het voorafgaande zagen we dat de groep van legbedrijven met minder dan 200 
kippen zo'n 80 % van het t o t a l e aantal bedrijven met legkippen omvat, maar 
van deze 80 % van het t o t a l e aantal bedrijven komt nog geen derde deel van 
het t o t a l e aantal e ieren. Sinds 1962 z i jn de ontwikkelingen s terk versneld. 
Ongeveer het derde deel van het aantal eieren komt van bedrijven met meer 
dan 5000 legkippen. Een ander derde deel van de eier-produktie komt van 
bedrijven die 1000-5000 legkippen hebben. Dus twee derde van de eieren komt 
van bedrijven met meer dan 10C0 legkippen. In i960 was d i t nauwelijks een 
kwart. 
Figuur 5. Aantal bedrijven met 1-200 legkippen en het aan ta l legkippen op deze bedri jven, 
1957-1965 
Aantal be- . . , , , , 
drijven in A a n t a l legkippen 
1000 stuks in miljoen, stuks 
200 20 
150 15 
'-- Aantal bedrijven 
100 10 
50 5 i-
•-• Aantal legkippen 
Aantal bedrijven 
Aantal legkippen 
L J . . I . 1 . I.. . . I . . . | . I . . . . _ ! . _ 
1957 1958 1959 19éo 1961 1962 1965 1964 1965 
Bron: Ontvangen van A.H. Bishop, Landbouwattaché 
Een geleidel i jke afneming heeft plaatsgevonden. Een deel van de eieren 
van deze bedrijven wordt rechtstreeks aan de consument verkocht tegen p r i j -
zen die meestal hoger z i jn dan die van de detai lhandel . 
Figuur 6. Aantal bedrijven met 200-1000 legkippen en het aantal legkippen op üeze be-
dr i jven, 1957-1965 
Als figuur 5 
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Bron: Ontvangen van A.H. Bishop, landbouwattaché 
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Verhoudingsgewijs i s de legkippensector in de grootteklasse 200-1000 
legkippen sinds 196l veel s terker afgenomen dan in het t r a j ec t beneden 200 
legkippen. Uiteraard zal een aantal u i t deze categorie overgegaan z i jn naar 
grotere eenheden. Ook in deze categorie speelt direkte verkoop aan de con-
sument een r o l , zelfs in nog grotere eenheden i s deze van betekenis. De 
National Agricultural Advisory Service i s evenwel van mening dat men steeds 
op het pri jsverloop bedacht dient te z i jn . De grotere handelseenheden zoeken 
steeds naar een betere en meer eff ic iente afzet . 
Figuur 7. Aantal bedrijven met 1000 to t 50GC legkippen en het aanta l legkippen op deze 
bedri jven, 1957-1965 
Aantal Aantal legkippen 
bedreven in miljoen, stuks 
9000 1 5 ; 
éOCO 1 0 : 
3OOO 
.„ Aantal legkippen 
. Aantal bedrijver 
1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 196I+ 1965 
Bron: Ontvangen van A.H. Bishop, landbouwattaché 
Opmerkelijk i s het gemiddeld groter worden van de omvang van de legkip-
penstapel binnen deze groep en de daling van het aantal bedrijven en de leg-
kippenstapel na 1964. 
Figuur 8. Aantal bedrijven met 5000-10000 legkippen resp. meer dan 10000 legkippen en het 
aantal legkippen op deze bedrijven, 1957-1965 
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Bron: Ontvangen van A.H. Bishop, landbouwattaché 
• In een studie (1965) van Margaret Wood en W.St. Senior van de Landbouw-
economische afdeling van de Universiteit in Nottingham wordt erop gewezen 
dat de uitbreiding van de legkippenstapel vooral heeft plaatsgevonden op be-
drijven met meer dan 2000 dieren. De groep met 150 tot 2000 dieren verander-
de minder dan men in het algemeen gesproken veronderstelde. Dr. R. Coles 
sluit zich bij deze uitspraak aan. 
Naast de daling in aantal bedrijven en aantal legkippen in de grootte-
klasse van 1000 tot 5000 legkippen na 1964 zien we een toename van het aan-
tal bedrijven met meer dan 5000 en meer dan 10000 legkippen terwijl uit fi-
guur 2 blijkt, dat het totale aantal legkippen in Engeland is afgenomen. 
Uit de gesprekken op de bezochte bedrijven kwam naar voren dat de toename 
van het batterijensysteem in deze, zo niet een beslissende, dan toch een 
zeer belangrijke rol gespeeld zou hebben. In hoofdstuk I 5 zal blijken dat 
in 1963 27 % van de hennen op de bij de Marketing Board aangesloten bedrij-
ven in batterijen was gehuisvest. In 19^-4- was dit 50 %. 
Die bedrijven met meer dan 5000 legkippen zijn niet regelmatig over 
Engeland verdeeld. Vanouds had men veel legkippen in Lancashire en Yorkshire. 
Tot grote eenheden hebben zich in het bijzonder ontwikkeld de gebieden 
nabij London en Lancaster. Het laatste gebied heeft, zoals op het volgende 
kaartje blijkt de meest uitgesproken ontwikkeling doorgemaakt. 
Figuur 9- Geografische spreiding van het aantal bedrijven met meer dan 5000 legkippen 
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Bron: Ontvangen van A.H. Bishop, landbouwat taohe 
D. Vergelijking van de omvang van_de leghennenstapel per bedrijf in Engeland 
met die in Nederland 
De verdeling van de leghennenstapel naar omvang van het aantal legkippen 
per bedrijf b l i j k t ongeveer u i t de volgende t abe l . 
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De legkippen worden, zoals uit het voorgaande blijkt, in Engeland gemid-
deld in aanzienlijk grotere eenheden gehouden dan in Nederland. 
E. Enkele opmerkingen over het bedrijfseconomisch effect van de omvang van 
de~lëghennenstapel_per bedrijf op het te kiezen productiesysteem en het 
economisch resultaat 
Bij de bezoeken aan batterijbedrijven en de daaraan verbonden besprekin-
gen werd de indruk verkregen dat er een verband bestaat tussen de toename van 
het aantal legkippen per bedrijf en de toename van het aantal legbatterijen. 
Op zich is het peil van de bedrijfsvoering in de legkippensector in het al-
gemeen niet hoog. Toename van het aantal dieren per bedrijf stelt hogere 
eisen aan de verschillende typen van batterijen. Het goed exploiteren van 
legkippen is op sommige typen van batterijen gemakkelijker dan bij andere 
produktiesystemen, omdat de dagelijkse werkzaamheden eenvoudig zijn. Men 
raapt eieren, voedert, reinigt de drinkgoot en "ontmest", selectie vindt 
niet plaats. 
Volgens prof. W.S. Senior, econoom van de landbouweconomische afdeling 
van de Universiteit van Nottingham zijn de grote eenheden legkippen ten 
opzichte van de kleinere eenheden gekenmerkt door: 
- Het in meerdere mate toepassen van het legbatterijensysteem. 
- Het kleinere aandeel van overjarige hennen. 
- Het in meerdere mate bereiden van eigen mengvoeder.(in het algemeen ge-
sproken hebben de bedrijven meer bouwland dan in ons land, voorts zijn 
er nog andere factoren die het niet mogelijk maken deze gedachtengang 
zonder meer voor ons land over te nemen). 
De voordelen van de grotere eenheden komen deels voort uit de grotere 
eenheid zelve, besparing op arbeid b.v., deels uit geassocieerde factoren 
als bijvoorbeeld toepassing van een ander bedrijfssysteem of het peil van 
de bedrijfsvoering. Het lijkt erop dat in Engeland in het algemeen het peil 
van de bedrijfsvoering op de grotere bedrijven beter is dan bij de kleine 
eenheden. 
Dr. R. Coles, het hoofd van de National Agricultural Advisory Service 
in Engeland is van mening dat het rendement van het kapitaal op kleinere 
bedrijven van voldoende omvang even groot kan zijn als dat op zgn. "giant units". 
Factoren als o.a. kwaliteit van de kip en hoedanigheid van het bedrijfs-
beheer zouden invloeden uitoefenen die een belangrijker effect hebben dan de 
invloed van de bedrijfsomvang. 
In de boekhoudresultaten in Engeland is de spreiding, dus verschillen 
tussen hoogste en laagste inkomens, in de legkippensector zeer groot. Net 
zo groot of groter óan 3n welke andere produktietak in de agrarische sector 
dan ook. 
Gebleken is dat de kleine eenheden niet altijd in de bovenste winstgroepen 
en ook niet altijd in de groepen met de zware verliezen voorkwamen. 
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F. Enige nationaal economische c i j f e r s op het gebied van de legkippen 
a. Invoe_r_van_eieren 
Meest typerend in de nationaaleconomische c i j fe r s i s het afnemen van de 
invoer van eieren. 
Tabel 9. Invoer van eieren in het Verenigd Koninkrijk 1936-I965 








1 Bron t/m 1950: Accounts relating to Trade and Navigation of the United Kingdom 
1964: P.A.0. Production and Trade Yearbook 19Ó4 
(Berekend in de PAO-uitgave op basis 1 ton = 174-00 eieren). 
* in de schaal. 
In vergelijking met de vooroorlogse jaren is de invoer met 90 % afge-
nomen, zelfs heeft export plaatsgevonden. 
b . Gemiddeld aantal_eieren £er ki£ £er j aa r_ in Eng_eland_en Nederland 
De leg per hen is een belangrijke factor t.a.v. de winstgevendheid van een lagbeirijf. 
Tabel 10. Produktie van het aantal eieren per kip per jaar in Engeland en Nederland 
Jaren Engeland 
(voor zover 
bekend i s 
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Bron: Engeland: 1958 Dr. R. Coles, Development of poul try industry 1945-1954. 
Vanaf 196O: Ministry of Agriculture F isher ies and Pood. S t a t i s t i c s 
Division I Branch C. 
Nederland: Per gemiddeld aanwezige hen op bas i s van steekproeven van het CBS. 
In de l a a t s t e 10 jaar was de toename van het aantal eieren per kip in 
Engeland hoger dan in Nederland. Verderop in d i t rapport zien we in deüaatste 
jaren in Engeland een sterke toename van het aantal l egba t t e r i j en . 
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Een direkt verband mogen we niet constateren, maar het is van groot belang 
van deze cijfers kennis te nemen. De redelijke tot beste financiële uitkom-
sten voor de Engelse pluimveehouders zijn niet alleen te danken aan hoge 
prijzen, maar de leg per hen is ook steeds een belangrijke gunstige factor. 
c. Consumptie van het aantal eieren_per hoofd van de bevolking 
Zoals de produktie van het aantal eieren per kip een belangrijke fac-
tor is, kan ditzelfde anderzijds gezegd worden voor de binnenlandse consump-
tie per hoofd van de bevolking. 
Tabel 11. Eierconsumptie per hoofd van de bevolking in verschillende landen 
Land Verenigd Nederland E.E.G. 
! Koninkrijk 
!.. 1957-'60 240 195 193 
1963-'64 275 219 I 203 
Bron: Dir. Agrar. Vertegenw. Buitenland, Den Haag. 
Uit de wereldstatistieken blijkt dat Engeland na Israël, de Ver. Staten 
van Amerika en Nieuw Zeeland op de 4e plaats komt wat eierconsumptie betreft. 
Deze consumptie is aanzienlijk hoger dan in ons land. 
5. Toegepaste produktiesystemen 
A. Systemen in de vervanging van de leghennenstapel 
Er is geen uniformiteit in deze op de bedrijven die legbatterijen heb-
ben. Vrij grote eenstemmigheid is er over het beginsel "all in, all out", 
maar grote verschillen zijn er in de wijze waarop dit wordt toegepast. 
Volgens mededelingen op diverse bedrijven bevestigd door de NAAS, wordt 
thans 25 % van de in grotere en grote eenheden geëxploiteerde legkippen als 
jonge hen gekocht van bedrijven die geen s.nder pluimvee hebben. 
Op een der bezochte bedrijven waar 25000 leghennen en 9000 opfokhennen 
waren, werd de mening vernomen dat deze legkippenhouder niet overtuigd was 
van het nut van opfok elders. Kuikenverkopers zouden opfok lanceren als 
verkoopargument. 
De indruk werd verkregen dat op bedrijven die naar het batterijensy-
steem waren overgegaan de aanhoudingsperiode van de leghennen korter is ge-
worden. Op de verschillende bedrijven liep de vervangingsperiode van leg-
kippen uiteen. 
Vervanging van de leghennenstapel door op het eigen bedrijf opgefokte 
dieren vindt op drie wijzen plaats : 
a. Vervanging door middel van jonge hennen die vanaf eendagskuiken in het-
zelfde hok verblijven. 
Een bedrijf werd bezocht waar de eendagskuikens alle in de bovenste ver-
dieping van de etagebatterijen komen, terwijl men de groepen bij het ouder 
worden \erdeelt over de andere kooien. 
b. Opfok vindt plaats in van legkippen gescheiden eenheden die het gehele 
jaar door benut worden. De opfok en leg is hierbij volkomen geïntegreerd. 
c. Opfok vindt plaats in van legkippen gescheiden eenheden, maar deze zijn 
niet altijd ten volle benut. 
In dit geval is er dus enige variatie in de tijdsduur van het aanhouden 
van de leghennen. 
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Al deze gevallen komen met succes voor. Integratieverband heeft invloed 
op de toe te passen vervangingsmethode, maar wezenlijke factoren die gelegen 
zijn achter dit keuzeprobleem kan men samenvatten als : 
a. De vrij grote seizoensschommelingen die er in Engeland (ondanks markt-
regeling) in het prijsverloop van eieren zijn. 
b. De produktie per hen wijzigt zich bij het ouder worden van de dieren. 
c. De gemiddelde kostenstructuur wijzigt zich bij het ouder worden van de 
leghennen. 
De seizoensschommelingen in de eierprijzen vormen het grootste probleem 
bij het opstellen van de bedrijfsbegrotingen die tot de optimale keuze van 
het vervangingssysteem zouden leiden. Drie factoren werken in de hand dat 
men voor de toekomst geringere seizoensschommelingen kan verwachten: 
a. Het groter worden van de produktie-eenheden. 
b. Het relatief belangrijker worden van het vaste bedrijfskapitaal onder 
invloed van het batterijensysteem. 
e. Overgang van invoerland naar zelfvoorzienend land. 
B. Opfokmethoden 
1. Op_de grond 
Opfok in grote eenheden geeft kostenbesparingen. In de eerste plaats 
kan dit het geval zijn voor de afschrijvingskosten en arbeidskosten. In 
mindere mate ook voor de kosten van verwarming, voeding en kuikenprijs. 
Een nadeel is de grotere besmettingskans. 
Volgens de poultry costing advisory Council neemt men thans de volgen-
de kosten aan voor jonge hennen van 20 weken. 
l) 
Tabel 12. Kosten per jonge hen van 20 weken naar omvang van het aantal dieren 
! Type kip 
jLicht (tot 1,57 kg) 
IMiddelgew. (1,57 - 2 
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1) Arbeid en ondernemersloon is hierbij inbegrepen. 
2) £ 1 = ƒ 10,-
Bron: P.C.A.C.-hoofdstuk 1X-6-B 
Het gebruik van verduisterde hokken is normaal. Van de drie methoden 
om de eerste leg af te remmen door middel van meer ruwvezel in het' voeder, 
beperkte voeding of een lichtprogramma, is het toepassen van een lichtpro-
gramma algemeen geworden. 
2. Opfokbatterijen 
Voor zover in batterijen wordt opgefokt, onderscheidt men de zgn. broo-
ders of ''warme" batterijen, (tot ; à 4 weken), en de "koude" batterijen tot 
8 weken of nog langer, al naargelang men een buitenverblijf toepast of niet. 
Naast de reeds bekende batterijen zagen wij tijdens ons verblijf een 
paar afwijkende modellen die wel het vermelden waard zijn. Beide waren, 
naar het ons voorkwam, nog in een stadium van ontwikkeling. 
Het eerste type dat wij zagen, was ontworpen door R. Hatch, K.B. Metal 
Products Callington, Cornwall. De batterij is op het eerste gezicht een nor-
male batterij van drie etages, voorzien van vlakke bodems. 
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De bodem van de bovenste etage bestaat uit gaas met een kleinere maaswijdte 
dan gebruikelijk. In deze verdieping worden per afdeling 50 eendagskuikens onder-
gebracht , nadat er een plastic folie in is gelegd. Na enkele weken worden 
16 à 17 kuikens per afdeling in de beide onderste verdiepingen geplaatst. 
Een verplaatsbare heteluchtkachel zorgt voor de benodigde hokverwarming in 
de eerste weken. 
Op deze wijze slaagt men erin om 3200 kuikens op te fokken in een 
ruimte van 21 m x 4,20 m, waarbij men dus tot op een leeftijd van 16 weken 
of meer, een bezettingsdichtheid kan handhaven van ongeveer 35 stuks per m^. 
Naast een aanzienlijke besparing aan hokruimte brengt dit systeem ook een 
betere bewerkbaarheid met zich mee. 
Volgens de eigenaar van het bezochte bedrijf kon een man(met zijn vrouw) 
twee eenheden van ttee tegen elkaar geplaatste hokken, dus 12800 kuikens verzor-
gen. Daarbij dient men te bedenken dat de kuikens 3 x met een injectie-
spuit geënt moeten worden tegen pseudovogelpest. 
De dichte bezetting stelt hoge eisen aan de ventilatie. In dit geval 
werd de lucht in de nok afgezogen en via een open ruimte onder de houten 
vloer van het hok van onder af langs de batterijen binnengehaald. 
De mest komt terecht op glasplaten en moet dagelijks worden verwijderd. 
Hiertoe had men schrapers op een wagentje gemonteerd. De schrapers brengen 
de mest al rijdende in het wagentje. Dit is voorzien van een beweegbare 
bodem, zodat de mest buiten gemakkelijk in een mestput kan worden gedepo-
neerd. 
Het geheel kostte ongeveer ƒ 4-5000,- dus ongeveer f "J,- per ingezet 
kuiken. 
Een tweede van het gebruikelijke patroon afwijkende opfokbatterij 
troffen we aan in de opfokhokken van Pilgrims Farms Development Company Ltd. 
in Childe Okeford. In grote lijnen kwam deze met de hiervoor beschreven 
batterij overeen. Ook hier werden de eendagskuikens in de bovenste verdie-
ping geplaatst, op papier met houtkrullen. Na 5 weken werd een gedeelte in 
de tweede etage gezet, en na 12 weken werd de onderste verdieping bevolkt, 
waarna de dieren tot de 20e week in dit opfokhok bleven. 
De batterijen zelf leken iets op de Grossmith-kooien van hout en gaas 
aan de voorkant maar dan voorzien van geplastificeerde spijlen en drink-
nippels boven een plastic voerbak. Volgens de eigenaar zou hier één man 
I6OOO kuikens kunnen verzorgen. 
C. Produktiesystemen in de leghennensector 
a. Vrije ui tloop jfree range_) j_ £trawyards_en diks t r o ois e l 
Dit is het vanouds in Engeland algemeen voorkomende systeem. Het vraagt 
te veel arbeid. In Engeland voelt men het ook als een groot bezwaar aan dat 
het bij deze methode niet mogelijk is verlichtingssystemen toe te passen. 
Minder dan 15 % van de legkippen wordt thans nog op deze wijze gehouden. 
Op bedrijven met graanteelt ontwikkelde zich het gebruik van strobaler 
voor het maken van hokken. Dit systeem komt nog voor, maar neemt in beteke-
nis af. 
In het begin van de vijftiger jaren zijn heel wat bedrijven overgegaan 
van de vrije uitloop naar het dikstrooiselsysteem. 30 % van de dieren is 
thans nog op deze wijze gehuisvest. In veel gevallen bleek het moeilijk te 
zijn om het strooisel droog te houden. 
e mees te hokken hebben een houten om-
anding; in vele gevallen worden a lumi-
.um golfplaten als dakbedekking ge-
ruikt. De hier getoonde a f schermkap-
sn heten weinig gevoelig voor winddruk 
• z i jn 
J g e m e e n worden apar te luchtinlaat -
akken toegepast . Let op de a fscher -
ming van de luchtafvoer 
In dit hok wordt het voer uit de silo in 
een t ransportwagentje geschept. Op v e r -
schillende bedri jven (zoals ook hier) 
wordt een grafiek van de produktie b i j -
gehouden 
Cen hok met aluminiumwanden waarin de opfok uitsluitend op kooien ge-
ichiedt. Het hok staat geheel op palen, met de vloei- los van de grond, 
n de put staat een m e s t v e r s p r e i d e r 
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b. Çp^'^§A±e_yan._rooB_tei's_ met_ dikstr£olsel_en het vol^ledi^r^^ter^y^teem 
Het gecombineerde systeem zoals wij het in ons land algemeen kennen, 
is gemakkelijker toe te passen dan het systeem met alleen roosters. Maar 
naar schatting van dr. R. Coles (NAAS) is nog geen vijf procent van de leg-
kippen op deze wijze gehuisvest. 
Slechts weinig dieren zijn gehuisvest in hokken met volledige roosters. 
Men benadrukt in Engeland vooral dat dit systeem hoge eisen stelt aan onder-
nemerscapaciteit en valemanschap. De meningen over de keuze van draad- dan 
wel lattenroosters zijn verdeeld. 
c . Het bat t£r i , jen^teem tegenover andere_syj3temen 
Het eerste doel van deze studiereis was te trachten door middel van 
feiten en cijfers een duidelijke vergelijking te maken tussen de verschil-
lende systemen van kippen houden in Engeland. Onze interesse ging daarbij 
vooral uit naar het systeem met volledige roostervloeren en het batterijen-
systeem. 
Naar men ons mededeelde, zou ongeveer 60 % van de Engelse kippen op 
batterijen gehouden worden. Zowel de pluimveehouders als de andere bij de 
pluimveehouderij betrokken personen (Rijksvoorlichters, vertegenwoordigers 
van voederfabrieken e.d.) die vrij gesproken hebben, waren er allen van over-
tuigd dat in Engeland het batterijsysteem verre te verkiezen was boven elk 
ander systeem. Niemand heeft dit echter tijdens onze reis in cijfers kunnen 
aantonen, de meesten achtten een dergelijke vergelijking volkomen overbodig. 
Als argumenten vóór het batterijsysteem werden aangevoerd: een hogere pro-
duktie en een gemakkelijker bedrijfsvoering, terwijl de investering per kip 
niet of nauwelijks hoger zou zijn dan bij een ander systeem. De meer een-
voudige bedrijfsvoering werd vooral beklemtoond wanneer men een vergelijking 
maakt met volledige roostervloeren. Hiervoor zou een zeer grote vakbekwaam-
heid nodig zijn. Op die bedrijven waar wij hokken met gedeeltelijke of vol-
ledige roostervloeren aantroffen, konden wij ons niet aan de indruk onttrek-
ken dat de nodige vakbekwaamheid in Engeland inderdaad wel in wat mindere 
mate aanwezig zou kunnen zijn dan in ons land. In dit verband gezien zou 
de uitgesproken voorkeur voor het batterijsysteem in Engeland wel verklaar-
baar zijn. Het zou tevens in kunnen houden dat wij in Nederland deze voor-
keur voorlopig nog niet zonder meer behoeven te delen. 
Het is ons opgevallen dat de volledige roostervloeren in Engeland de 
laatste jaren duidelijk in diskrediet zijn geraakt. Slechts enkelen, zo 
deelde men ons mede, zouden erin geslaagd zijn dit systeem op een rendabele 
wijze toe te passen. Als voorbeeld hiervan werd genoemd het bedrijf van 
Watkinson in Wiltshire, en zelfs op dit bedrijf was men overgegaan op batte-
rijen.' 
Ter illustratie van de ontwikkeling van de laatste jaren volgt hier een 
beschrijving van een bedrijf zoals een van ons dat 4 jaar geleden aantrof 
en dat wij nu opnieuw bezochten. 
Het betrof hier een groot gemengd bedrijf van 100 ha in de buurt van 
Canterbury. In de zomer van 19^2 moesten op dit bedrijf enkele kleinere hok-
ken plaatsmaken voor een groot hok van 50 m x 12 m. Dit hok werd door een 
voeropslagruimte in tweeën verdeeld, en in elke helft werd een middengang 
aangebracht. Elk van de k aldus ontstane afdelingen werd nog eens gehalveerd 
door een overdwars aangebracht tussenschot van gaas met board. In totaal wer-
den in dit hok 5000 dieren geplaatst. Het hok werd geventileerd door 6 ven-
tilatoren van 24" in de nok, terwijl ook over de gehele lengte aan bej.de zij-
den inlaatkleppen waren aangebracht. De voerbaklengte was, naar onze mening, 
wat te krap. 
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De eigenaar van dit bedrijf gaf wat publiciteit aan deze opzet en 
richtte tegelijkertijd met enkele anderen een N.V. op, om dergelijke hokken, 
compleet met inventaris in de handel te gaan brengen. 
Toen wij na 4 jaar op dit bedrijf terugkwamen, troffen wij in één helft 
van het hok houten batterijkooien aan en in de andere helft was een gedeelte 
van de roostervloer weggebroken, waarvoor strooisel in de plaats was gekomen. 
De N.V. had niets verkocht. Naar de betrokken pluimveehouder ons mededeelde, 
waren de resultaten 3 jaar lang elk jaar slechter geworden, zodat hij vorig 
jaar besloot een en ander te wijzigen. Typerend was verder zijn opmerking 
dat hij, zodra hij daartoe financieel in staat was, ook in de andere helft 
batterijen zou plaatsen van het eenvoudige houten type met gaas. 
De Engelse literatuur geeft de volgende cijfers omtrent de omvang van 
het batterijensysteem. 
Tabel 13. Huisvesting van leghennen naar bedrijfssysteem. Percentage van het aantal 





























Bron I960-'64: Egg Marketing Board (leghennen van leveranciers via Egg Marketing Board) 
Bron 1965: G. Miles, MAFF (alle leghennen in Engeland). 
d. Fa£t_oren_welke_de £rote_ toename van het_ batte_ri.jensys_te_em in_Eng£land in 
de_hand werken 
In Israël wordt 80 % van de legkippen op batterijen gehouden. (Mevr. 
D.I. Sue Richardson, B.A. (Econ.) University of Manchester-Stoke Prior 
Poultry Management Teach In; March 21st-2^rd (1966). Daarna volgt Engeland 
met 55 % in de tweede plaats wat rangorde betreft. Het is voor ons nuttig 
ons af te vragen welke oorzaken er vooral toe geleid hebben dat het batte--
rijensysteem in Engeland grote opgang maakte. Wellicht zijn de volgende 
factoren van betekenis: 
1. Engeland had als importerend land dat meer naar zelfvoorziening wilde 
streven, relatief aantrekkelijke garantieprijzen voor de eieren. Van 
overheidswege werd aan de eierensector subsidie verleend van 450 miljoen 
tot 200 miljoen gulden per jaar (Gemiddeld ongeveer ƒ 1000,- per pluim-
veehouder per jaar). 
2. Vanouds betreft het een industrieel land. Industriële werkwijzen worden 
geaccepteerd en de Engelse industrie vervaardigde batterijen. 
3. Gememoreerd werd reeds dat het Engelse type van landbouwer-veehouder 
een andere is dan in Nederland. Deze groepen zijn meer dan bij ons ge-
ïntegreerd in de maatschappij. 
4. Verschillende kapitaalkrachtige mensen, (oud-militairen, andere gepen-
sioneerden) welke vanouds niet in de landbouw werkzaam waren, gingen 
over tot de pluimveehouderij. 
5. Legbatterijen vragen in zekere zin minder vakkennis dan andere systemen. 
6. In het algemeen gesproken is vanouds de technische kennis van legkippen-
houderij bij de pluimveehouders niet groot. 
Jï 
7. Het gedeeltelijk roostersysteem dat in Nederland ruime toepassing vindt, 
komt in Engeland bijna niet voor. Het is waarschijnlijk niet sterk ge-
stimuleerd. 
8. Engelse vergelijkingen tonen meestal een hogere leg met batterijen dan 
met andere systemen (maar we hebben geen vergelijkingen gezien met de 
op Nederlands peil staande systemen met gedeeltelijk roosters). 
9- We signaleren dat tijdens de reis op twee bedrijven werd opgemerkt dat 
gespecialiseerde pluimveebedrijven een hogere belasting per oppervlakte-
eenheid moeten betalen dan gemengde landbouwbedrijven. Men kan zich af-
vragen of dit feit ook de ontwikkeling van het batterijensysteem en de 
ruime toepassing van het etagesysteem met hoge bezetting per vr- in de 
hand heeft gewerkt. 
Brian Hardaker van de Landbouweconoraische Afdeling van de Universiteit 
van Cambridge wijst er in de Westminster Bank Review van nov. '65 op 
dat veel agrarische veranderingen in Engeland plaatsvonden uit fiscale 
overwegingen. 
10. Relatief hoge investeringskosten voor het roostersysteem kunnen ook 
stimulerend gewerkt hebben in de richting van batterijen op de grote 
bedrijven. 
Bij de beoordeling van de Engelse legkippensector dient men voorts te 
bedenken dat het gemiddelde beeld sterk wordt beïnvloed door: 
a. Het gebied Lancaster en Londen waar de meeste grote bedrijven voorkomen. 
b. Enige grote bedrijven. Maar men moet niet teveel generaliseren in de 
studie The Structure of commercial eggproduction in the East-Midlands 
by Margaret Wood and W. Stuart Senior van de landbouweconomische Afdeling 
van de University of Nottingham (1965) blijkt dat in dit gebied in de 
jaren I960 t/m 1963 de toename van het batterijensysteem aanzienlijk 
groter was op de bedrijven met kleine eenheden (beneden 750 legkippen), 
dan op de bedrijven met grote eenheden (boven 750 legkippen). 
Aanhaling van dr. R. Coles, NAAS uit: The small poultry flock 1964; 
"All existing data indicate that the highest production levels are 
secured with cagebatteries". 
Na 1962 heeft inmiddels een geaccelereerde verandering plaatsgevonden. 
Engeland heeft thans mogelijk ongeveer het expansiestadium door-
lopen wat de drang naar zelfvoorziening betreft. Het zal zeer interessant 
en belangrijk zijn de ontwikkeling van de bedrijfssystemen in Engeland 
te volgen. 
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II. ONTWIKKELINGEN IN HET BATTERIJENSYSTEEM 
1. Het type 
Ee legkippen cp batterijen in England zijn.'voor 8C$ gehuisvest op batterijen van het 
zgn. etage-type. De kooien, zijn daarbij meestal ~5, soms 4 verdiepingen hoog 
opgesteld. Deze situatie is eigenlijk uniek, want in veel andere landen waar 
het batterajsnjysteern ingang heeft gevonden, kent men, behalve het etage-type, 
ook het trapmodel (stair step of Californische kooien) en de vlakke opstel-
ling (flat deck). Men kan zich afvragen waarom men in Engeland, althans tot 
nu toe, vasthoudt aan het etage-type. Sommigen menen dat het klimaat een 
verklaring voor dit feit zou kunnen geven. In een betrekkelijk koud klimaat 
geeft het batter^erhok met de hoqgste bezetting minder sterke temperatuur-
dalingen terwijl een goede isolatie en een doeltreffende ventilatie toerei-
kend zouden zijn om de mogelijke nadelen van de slechts zelden voorkomende 
hoge zomertemperaturen te voorkomen. Onze indruk is echter dat het hier veel 
meer een kwestie is van het onvoldoende op de hoogte zijn van andere moge-
lijkheden dan de ter plaatse algemeen bekende. Hetzelfde heeft zich namelijk 
ook voorgedaan met de voerketting. Vier jaar geleden trof men deze niet of 
nog maar sporadisch in de pluimveehokken aan. Als reden werd toen nog wel 
opgegeven dat deze installatie de controle op de dieren zou doen afnemen. 
Tijdens deze reis bleek echter dat voerkettingennu wel ingevoerd zijn. 
Waarschijnlijk zal deze ontwikkeling ook te zien zijn ten aanzien van het 
batteri jeniype. Het Ministerie van Landbouw schat, dat thans wellicht 20 % 
van de kippen op batterijen in trapjesbatterijen is gehuisvest. 
Tijdens deze reis zagen wij een proefopstelling van trapbatterijen op 
het proef- en demonstratiebedrijf van de B.O.C.M. Naar men ons mededeelde 
zou ook de bekende Eastwood trapbatterijen hebben aangeschaft. De mestaf-
voer zou volgens sommigen aanleiding kunnen geven tot de opkomst van dit 
type, waarbij de mest een legperiode lang,kan blijven liggen. Een andere 
factor die de belangstelling wekt, is het lagere investeringsbedrag. Type-
rend voor de wijze waarop men deze "Californische" batterijen nog bekijkt, 
was de opmerking dat deze eerder in Californie (warm klimaat) thuis horen, 
en de mededeling dat men experimenteert met verwarming in de hokken met 
deze batterijen (dr. Payne, Nottingham University).Het. lijkt ons zeer waarschijn-
lijk dat zowel dit type als de vlak opgestelde batterijen mettertijd ook in 
Engeland te vinden zullen zijn. 
2. De uitvoering 
Het merendeel van de batterijen in Engeland is in metaal uitgevoerd. 
Ofschoon er tussen de verschillende merken min of meer belangrijke verschil-
len te constateren zijn, b.v. in kooi-afmetingen, in de wijze van drink-
watervoorziening en vooral in de wijze van mestafvoer, hebben al deze meta-
len batterijen met elkaar gemeen dat zowel de voedervoorziening als de mest-
afvoer automatisch kan plaatsvinden. 
Hiertegenover staan de batterijkooien die van hout en metaal-gaas zijn 
gemaakt. Deze batterijen wijken niet alleen af in hun uitvoering maar ook 
in de wijze van voederen en uitmesten. Dit moet geheel met de hand gebeuren. 
De eerste kooien van dit type schijnen 30 jaar geleden ook al in Engeland 
bestaan te hebben. Vier jaar geleden hadden zij zich nog grotendeels in hun 
oude uitvoering gehandhaafd. Deze kooien waren groter dan bij de andere 
batterijen, en konden 20 of meer dieren bevatten. Op het eerste gezicht werd 
dit kooitype geen grote toekomst voorspeld, omdat in deze tijd van arbeids-
efficiency het met de hand uitmesten teveel tijd zou gaan vragen. 
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Het is ons echter bij ons bezoek duidelijk geworden dat er, vergeleken 
bij 4 jaar geleden, steeds méér batterijen van dit type zijn geplaatst. 
De verklaring voor deze onverwachte ontwikkeling zou gelegen kunnen zijn in 
de hierna volgende opmerkingen die wij hierover hoorden: 
1. De extra arbeid, als gevolg van het met de hand uitmesten, zou minder 
groot zijn dan men verwacht. Wanneer één man 7000 kippen op batterijen 
kan verzorgen, zou hij er met dit systeem 6000 kunnen verzorgen. 
2. Tegenover het nadeel van hogere arbeidskosten staat een direkte bespa-
ring op aanschafkosten (7 sh. per kip, tegenover 11 sh. per kip bij an-
dere batterijtypes werd genoemd). 
3« Storingen komen bij dit type niet voor. 
4. Het houten batterij-type is sinds enkele jaren verbeterd. Men houdt geen 
20 kippen meer in één kooi, maar 5 of 6, of nog minder, zoals bij de 
andere kooien. Verder worden er ook al pogingen gedaan om de mestafvoer 
nog iets gemakkelijker te maken door de mestbodem van twee kanten uit 
hellend te maken naar het centrum van de batterijreeks toe, zodat de mest 
naar het midden geschoven kan worden, op een transportband terecht komt 
op de grond, via welke de mest mechanisch afgevoerd kan worden. Overigens 
lijkt dit systeem éérder aanleiding te geven tot rommelige en min of meer 
smerige hokken. Ook het voeren moet met de hand gebeuren. 
Tijdens onze reis hebben wij ook kennis gemaakt met enkele experimen-
tele batterijtypen. Zo werd ons een batterij getoond van plastic (Merk 
B.E.C., Winchester). In tegenstelling tot de bestaande batterijen was hier 
ook de afvoer van de eieren geautomatiseerd. De eierafvoer en de voervoor-
ziening werden door één aandrijfmechanisme verzorgd. De uitvoering leek so-
lide, maar de prijs was hoog en de eieren van de jonge hennen rolden niet 
allemaal naar de afvoerband. Vermoedelijk is het materiaal te slap. 
Praktisch steeds worden de eieren met de hand verzameld. 
Het oafetariasysteem, met continu bewegende voerbakken, heeft in Enge-
land afgedaan. 
De verschillen die er tussen de diverse merken batterijen bestaan, 
geven soms asnlddtng tot een zuiver persoonlijke voorkeur.Zo werd een batterij 
waarvan de mest door middel van een plastic band wordt afgevoerd, hierom 
meermalen gunstig beoordeeld. Het gebruik van papier, waarmee de mest gelijk-
tijdig wordt verwijderd, zou weliswaar nog minder moeilijkheden opleveren 
dan het gebruik van schrapers, maar de kosten van het papier (ƒ 0,12 per 
kip per jaar) zou een bezwaar kunnen zijn, terwijl ook niet iedereen gesteld 
zou zijn op de aanwezigheid van papier bij de mest. 
3. Meest voorkomende merken 
Van de zijde der NAAS werd ons medegedeeld dat er in Engeland een der-
tigtal merken van legbatterijen voorkomen. De zes volgende zou men,gesteld 
in alfabetische volgorde, volgens mededeling van de zijde der NAAS het meest aantreffen. 
Dunblane Cages, Ltd. 
Grossmith Products, Ltd. 
John Shepherd and Sons, Ltd. 
R.J. Patchett, Ltd. 
Salopian Industries (Metals) Ltd. 
Thornber Bros, Ltd. 
4. Merkengids 
Van de B.O.C.M. werd een merkengids met technische details ontvangen. 
De legbatterijenfabricage is zoals reeds in het voorafgaande bleek, sterk 
in ontwikkeling, hetgeen dus inhoudt dat inmiddels wijzigingen in bepaalde 
onderdelen zouden kunnen zijn opgetreden (zie bijlage i). 
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III. DE BEDRIJFSVOERING OP BATTERIJBEDRIJVEN 
Nu ook in ons land de batterijen in moderne vorm weer hun intrede heb-
ben gedaan, zijn er een aantal punten in de bedrijfsvoering die onze aan-
dacht vragen. V/ij hebben getracht deze punten bij onze bedrijfsbezoeken zo-
veel mogelijk aan de orde te stellen. Daarbij is ons gebleken dat ook in 
Engeland voor een aantal problemen nog geen afdoende oplossing is gevonden 
en dat een aantal vragen ook daar nog onbeantwoord is gebleven. Op enkele 
zaken willen wij niettemin in het kort even ingaan. 
1. De opfok 
Het is ons niet gebleken dat aan de opfok van batterijkippen speciale 
eisen moeten worden gesteld. De eerste ^ of 4 weken van de opfok kunnen de 
kuikens op de grond worden opgefokt, maar ook in warme batterijen, de zgn. 
brooders. Deze laatste werkwijze komt heel veel voor. In de warme batterijen 
wordt de eerste week een temperatuur gehandhaafd van b.v. 35° C, welke 
later kan gaan dalen, terwijl met een hoktemperatuur begonnen kan worden 
van ongeveer 25° C die later afneemt tot b.v. 15° C. Vanaf 4 weken wordt 
opgefokt in zgn. "koude" batterijen (soms inderdaad "coolers" genoemd). 
Op één bedrijf zagen we dat de dieren na 8 weken in zeer primitieve 
grote kooien werden ondergebracht, die deden denken aan de koloniekooien 
(colony cages) zoals die wel in Amerika, ook voor legkippen, worden gebruikt. 
Door middel van wat golfplaten was voor enige beschutting zorggedragen. 
Hierin werd zowel 's zomers als 's winters opgefokt. 
In afwijking van de hiervoor beschreven traditionele opfok op batte-
rijen zijn er ook opfokbatterijen in opkomst waarin de kuikens vanaf de 
1e dag tot aan hun 20e week verblijven. 
2. Het aantal kippen per kooi 
Over het algemeen toont men zich in Engeland geen voorstander van een 
groot aantal kippen per kooi. Velen noemden j5 of 4 stuks per kooi een opti-
male bezetting. Enkelen waren van mening dat 5 of 6 dieren eveneens goed 
zou voldoen. Van het grote aantal, b.v. 20 per kooi, zoals dat vroeger wel 
bij de houten kooien (Grossmith) werd toegepast, is men nu wel afgestapt. 
Als reden hiervoor werd opgegeven: een te hoog uitvalspercentage. Ongeveer 
75 % van de dieren is gehuisvest naar 3 of 4 kippen per kooi. Op een enkel 
bedrijf dat wij bezochten zou door een vergelijking aangetoond zijn dat men 
met 4 dieren per kooi, in een houten batterij, 8 % méér eieren per kip had 
verkregen dan met 12 dieren per kooi. 
Op het Gleadthorpe proefbedrijf van het Engelse Ministerie van Land-
bouw, Visserij en Voedselvoorziening werden in een proef, lopende van 2 au-
gustus - 12 december 1964, omvattende de eerste l40 dagen van de legperiode, 
de volgende resultaten bereikt. 
1 2 7 8 9 I Q 1 2 
rinkbakje. De afsluiting geschiedt 
oor het gewicht van het water. Dit 
eroorzaakt het dichtknikken van het 
ubberslangetje, dus het onderbre-
en van de waterstroom 
irinknippels vinden in Engeland meer 
n meer toepassing. Ze zijn hygië-
isch, maar niet altijd storingsvrij 
>ij gebruik van drinknippels mag de waterdruk niet te 
oog zijn. Daarom wordt op elke batterij-etage een vlot-
îrbak in de toevoerleiding gemonteerd 
Ronde plastiek drinkgoten vervuilen snel en zijn moeilijk 
te reinigen; bovendien zijn ze meestal slap van construc-
tie. De eierlade bestaat hier bij wijze van proef uit ge-
plastificeerd ruitvormig gaas 
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De eerste resultaten wijzen enigszins in de richting dat in de kooien met een 
hoge bezetting minder eieren worden gelegd. De Directeur P.N. Harvey M.A. 
deelt mede dat deze proef wordt voortgezet. 
3- Drinkwatervoorziening 
Voor de drinkwatervoorziening van batterijkippen wordt in ons land, en 
b.v. ook in België, nog meestal gebruik gemaakt van drinkgoten. Een bezwaar 
van drinkgoten is, dat ze regelmatig schoon gehouden moeten worden. Dit moet 
nogal grondig gebeuren, omdat er anders teveel meelresten achterblijven. 
Daarom is het denkbaar dat het ofwel niet afdoende gebeurt, ofwel dat het 
teveel tijd vraagt. Ook in ons land heeft men daarom belangstelling gekregen 
voor de zgn. drinknippels, omdat ze tegelijkertijd meer hygiënisch en tijd-
besparend zijn. 
Tegenover de voordelen van nippels staat dat men zich af kan vragen of 
het risico van mogelijke storingen in de watertoevoer niet te groot is. Op 
verschillende bedrijven hebben wij tijdens ons bezoek drinknippels aange-
troffen. Men geeft daaraan, mits ze goed werken, de voorkeur. Een reserve-
bak met vlotter werkte het goed functioneren van de nippels in de hand. 
Naar men ons mededeelde zouden steeds meer pluimveehouders tot het ge-
bruik van nippels overgaan. Wel is men bedacht op storingen (in één geval 
had zich een dergelijke storing ook voorgedaan), maar veelal denkt men dit 
risico wel te kunnen nemen. In dit verband is het nodig om steeds een goe-
de controle uit te oefenen op de werking van de nippels. Ook is de opmerking 
van belang dat er tussen de merken in Engeland grote verschillen bestaan in 
prijs en in kwaliteit. 
Omtrent de plaatsing van de nippels kan nog worden opgemerkt, dat men 
het in het algemeen noodzakelijk achtte om de drinkpunten in het midden van 
de kooitussenschotten aan te brengen. Ophanging aan de voorkant, boven de 
voerbakken, is, voor zover deze bakken van metaal zijn, ongewenst in verband 
met het optreden van roest. Het aanbrengen van nippels in kooien met een 
groot aantal dieren is waarschijnlijk minder gewenst, vooral bij een lage 
lichtintensiteit, omdat de kans bestaat dat de dieren de drinkpunten niet 
snel genoeg zullen vinden. 
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Op het Gleadthorpe proefbedrijf werden nippels beproefd in vergeli jking 
met een drinkgoot welke door middel van een druppelend kraantje werd gevoed. 
De nippels waren zodanig geplaa ts t , dat afwisselend per kooi een nippel aan 
de buitenzijde van de kooi was bevestigd. Het betrof voor beide groepen 120 
kooien, ieder bevattende twee legkippen. 
De gemiddelde resu l ta ten voor 36 weken van de legperiode waren: 
Tabel 15. Resultaten vergelijkende proef drinkwatervoorzieningssystemen 
Waterverbruik/gallons/kip/week 
Water vermorsd 
Eieren per opgehokte kip 
Voederverbruik 0Z per k ip per dag 
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Ofschoon uit deze proef geen doorslaggevende conclusie is te trekken, 
is het toch belangrijk van deze proef en de resultaten ervan kennis te nemen. 
4. De verlichting 
In Engeland worden steeds meer vensterloze batterijhokken gebouwd. Niet 
alleen is het dan mogelijk om een bepaald verlichtingsschema toe te passen, 
maar ook de mogelijkheid om door middel van de lagere lichtintensiteit pik-
ker! j tegen te gaan, werd genoemd. 
Op de bezochte bedrijven werden uiteenlopende verlichtingsschema's ge-
volgd. In grote lijnen kwamen zij alle in zoverre op hetzelfde neer, dat in 
de periode dat de dieren gevoelig zijn voor een verandering in de daglengte, 
een constante korte dag werd aangehouden. In de eerste levensweken werd de 
daglengte verkort; na het tijdstip van legrijpheid weer verlengd. De ver-
schillen tussen de schema's hadden betrekking op de wijze waarop de dag-
lengte in de eerste weken verkort werd (geleidelijk aan of abrupt, b.v. na 
de 4e week), de lengte van de korte dag (7* 8, of 9 uur), en de snelheid 
waarmee later de daglengte weer vergroot wordt (20, 30 of ^ 0 minuten per 
week). 
De lichtsterkte van de lampen was in de meeste gevallen betrekkelijk 
gering: 25 tot 40 Watt, waarbij de onderlinge afstand ongeveer 3 m bedraagt. 
In sommige gevallen kon deze lichtsterkte zo nodig door middel van een trafo, 
nog verzwakt worden. Slechts op één bedrijf werd opvallend veel licht gege-
ven ni. met lampen van 60 tot 100 W. Men meende dat dit de produktie zou 
verhogen. 
Opmerkelijk was dat vrijwel iedereen overtuigd was dat de toepassing 
van een lichtschema voor legkippen rendabel is. Wanneer wij stelden dat 
tegenover de bekende voordelen (uitstel legrijpheid, stimulering leg in de 
legperiode etc.) ook kosten stonden, meende men dat de baten deze altijd 
zouden overtreffen, doch cijfers dienaangaande kon men ons niet verstrekken. 
Wellicht moet hierbij bedacht worden dat de batterijhokken in Engeland altijd 
mechanisch geventileerd zijn.De extra stroomkosten die wij in ons land als de 
consequentie beschouwen van een verduisterd hok, vloeien enerzijds voort uit 
de kunstverlichting, anderzijds ook uit de dan noodzakelijk geworden mecha-
nische ventilatie. 
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Men kan zich afvragen of in Engeland de elektriciteitskosten lager zijn. 
Voor zover ons thans bekend is, kan de uitgesproken voorkeur voor het toepas-
sen van een lichtschema hierdoor niet verklaard worden. De kosten per een-
heid stroomverbruik schijnen niet veel met die van ons te verschillen. Het 
National Institute of Poultry Husbandry gaf aan als verlichtingskosten per 
852 batterijkippen: 
1 178 uren a 600 Watt ƒ 44,l6 
4 lampen ter vervanging ƒ 2 , — 
Totaal ƒ 46,16 
Per kip bedraagt dit 5>5 cent. 
In ons land rekent men wel met ongeveer 5 cent per kip voor verlichting 
bij draadroosters eventueel gecombineerd met dikstrooisel, tegen ongeveer 
10 cent per kip in vensterloze hokken met batterijen. 
In Bijlage III wordt aangegeven dat men in Engeland wel rekent met 
ƒ 0,50 per kip per 48 weken in een vensterloos hok tegen ƒ 0,12 per kip in 
een hok met vensters voor het totale elektriciteitsverbruik in hokken met 
legkippen. 
5. Voedermethode? Meel of korrel? Batterijvoer? 
In veel gevallen wordt het voeder met handkracht aangevoerd. Op veel 
bezochte bedrijven werd in aanzienlijke mate voeder vermorst. 
Een punt waarover wij graag op grond van de Engelse ervaring wat meer 
uitsluitsel hadden willen verkrijgen, is de vraag of aan batterijkippen 
meel of korrel moet worden verstrekt. Uit de verkregen inlichtingen kwam 
geen eensluidende mening naar voren. Wij kregen de indruk dat de meesten de 
voorkeur geven aan meel, omdat dit de dieren zou weerhouden van pikkerij. 
De voorstanders van korrel wezen erop dat hiermee minder stof in de 
hokken verspreid wordt. Bovendien zouden de produktie en het eigewicht er 
door verbeterd worden (3.O.C.M.). 
De B.O.C.M, zei geen afzonderlijk voer voor batterijkippen te hebben. 
Men beweerde dat de mengvoeders voor pluimvee hoofdzakelijk op batterijen 
terecht komen en dat het niet de moeite waard gevonden werd om een afzon-
derlijk voer voor legkippen op strooisel te maken I 
Vooraanstaande medewerkers van de NAAS wijzen op de voor- en nadelen van 
meel en korrel en stellen dat voor hokken met batterijen kruimels een ge-
slaagd compromis schijnt te zijn. (In Bulletin No 152 Intensive Poultry 
Management for egg production). 
6. Voederverbruik op batterijen in vergelijking met andere methoden 
Wij hebben niet in voldoende mate cijfers kunnen krijgen omtrent het 
voederverbruik waarvan wel beweerd wordt, dat het bij batterijen lager zou 
liggen. 
De volgende cijfers zijn afkomstig uit diverse bedrijfseconomische 
overzichten. 
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Tabel 16. Voederverbruik in lbs per hen en per dozijn eieren bij batterijen en diep-
strooisel. Uit rapporten van universiteiten 
Naam van de studie IJaar 
van 
studie 
1. Farmers Bulletin No 17, Profitable egg 
production. Farm economics Branch School 
of Agriculture. Cambridge University. 
2. Poultry management Survey. Summary of 
results from some commercial egg flocks 
in the Northern Counties. W.G.R, Weeks 
B.Sc.University of Durham. Department 
of Agricultural Economics King's College, 
New Castle upon Tyne. 
3. Economic report No 71,Commercial egg 
production costs by John Clark and A.M. 
Chalmers, Agricultural Economics Depart-
ment. The North of Scotland College of 
Agriculture, Aberdeen. 
4. Costs and returns from egg production 
in the Southern Province, E.M. Lot: 
5. Commercial egg production. A study of 
hybrid and non-hybrid battery and deep 
litter flocks. 
W.G.R. Weeks B.Sc. University of Dur-
ham. Department of Agricultural Econo-
mics King's College, New Castle upon 
Tyne. 
6. Commercial egg production. Study of hybrid 
and non-hybrid battery and deep litter 
flocks. 
W.G.R. Weeks B.Sc. University of Durham. 
Department of Agricultural Economics 
King's College, New Castle upon Tyne. 
7. Farm flock egg production, T. Winter, Uni-
versity of New Castle upon Tyne. 
8. Farm flock egg production,T. Winter, Uni-
versity of New Castle upon Tyne. 
9. Farm flock egg production,!. Winter, Uni-
versity of New Castle upon Tyne. 
10. Intern report. 
11. Economic report No 113. Profitability of 
egg production in the North of Scotland 
Aberdeen, A.M. Chalmers B.Sc. 
12. Manchester University Survey 
13. Economics of egg production in the North 
of Scotland, Aberdeen. Economic report 
No. 116, A.M. Chalmers B.Sc. 
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Mogelijk zijn de cijfers van voor i960 van kooien met een andere bezetting dan nu. 
Maar opmerkelijk is toch het relatief grote aantal gevallen waarin het voe-
derverbruik op batterijen zowel per kip als per 12 geproduceerde eieren lager 
is. Voeder vermorsen is bij deze verbruikscijfers inbegrepen. De voederprij-
zen lopen onderling en ook binnen de groepen uiteen. Zo is in een rapport 
van de Universiteit van Durham ('59-'60) de prijs voor batterijenvoeder 
28s.10d. tot 35s.6d. per c.w.t. tegen 25s.7d. tot 35s.7d. voor "dikstrooisel-
voeder". 
In het rapport van het Agricultural Economics Department of the North 
of Scotland College of Agriculture 1963-'64 was voor de kippen op batterijen 
de voederprijs £3^.19s.3d. per ton tegen £32.15s-7d. per ton voor de 
dikstrooiselgroep, dus een prijsverschil van ƒ 20,- per ton. 
De Engelse Rijkspluimveevoorlichtingsdienst gaat voor praktisch ge-
bruik uit van eenzelfde hoeveelheid voeder per kip voor batterij en diep-
strooisel in: Aid to management Poultry (19Ö3)J maar stelt de prijs van 
het batterijenvoer op ruim 1 cent per kg extra. 
John Armstrong van de Stoke Prior Experimental Poultry Unit, Leominster 
zegt ervan: "Om verschillende redenen, mogelijk beweging en schadelijke 
dieren, ziet men een aanmerkelijke verhoging van voederconsumptie op diep-
strooisel"; men constateerde daar dat batterijkoppels 5 lbs per dozijn eieren 
verbruikten tegen 5*5 lbs op diepstrooisel. 
Op de Gleadthorpe Experimental Husbandry Farm van het Ministerie van 
Landbouw werd een vergelijkende proef genomen van 1951-1957* gepubliceerd 
in Experimental Husbandry Number 5.» door G.E. Forsyth en P.J. Jones, biz. 86. 
De gebruikte rassen en kruisingen waren niet steeds gelijk, o.a. V/L x 
RIR en Black leghorn x RIR. Het voeder voor de batterijen en de andere sy-
stemen was in sommige jaren van gelijke, in andere jaren van ongelijke sa-
menstelling. 
Gemiddeld werden omgerekend over 291 dagen de volgende resultaten verkregen. 
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Per kip is het voederverbruik op batterijen niet lager, maar per een-
heid geproduceerde eieren, dus de voederconversie, was bij de batterijengroep 
wel aanzienlijk lager. 
7. Batterijhokken 
Terwijl men in ons land bij de overgang tot het batterijensysteem veelal 
gebruik maakt van de bestaande huisvesting, zal men in Engeland voornamelijk 
speciaal gebouwde batterijhokken vinden. 
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Ombouw van een bestaand diepstrooisel- of lattenroosterhok tot batte-
rijhok heeft het bezwaar dat de afmetingen van het hok, zowel in de lengte, 
de breedte als de hoogte, dikwijls een belemmering zijn voor een doelmatige 
inrichting. Vele Engelse legkippenhokken zijn uitgerust met twee rijen 
spantsteunen, wat het plaatsen van batterijen ook bemoeilijkt. 
Van oudsher vindt men in Engeland grote hokkenbouwfirma's die tegen 
concurrerende prijzen compleet ingerichte standaardhokken leveren van dik-
wijls goede kwaliteit. Batterijhokken worden uiteraard ook door hen gele-
verd. De oudere batterijhokken zijn uiterlijk gemakkelijk te onderscheiden, 
ze zijn nl. smal en relatief hoog. Men ging vroeger nl. - voornamelijk uit 
ventilatie-overwegingen - uit van een ca. 6 m breed hok, waarin twee rijen 
batterijen werden geplaatst. De hoogte van het hok werd aangepast aan de 
drie- of vieretagebatterijen die hoger dan 2 m kunnen zijn. Teneinde de 
huisvestingskosten te kunnen drukken bouwt men nu bredere hokken, waarin 
dan drie of vier rijen kunnen worden geplaatst, waarbij dan extra aandacht 
aan de ventilatie wordt besteed. Het meest gangbare leek ons momenteel een 
hok van 9 m breed met daarin drie rijen batterijen. 
Het inschakelen van bouwers van serie-hokken brengt met zich mee dat 
met materialen wordt gewerkt die zich goed lenen voor de toepassing van 
lichte, gemakkelijk te transporteren en te hanteren, al dan niet fabrieks-
matig te vervaardigen elementen. Vrijwel algemeen gaat men uit van het ba-
sismateriaal hout. 
De indruk bestaat dat men hogere eisen stelt aan de kwaliteit van het 
hout dan bij ons het geval is. Voor de buitenwand wordt veel gebruik ge-
maakt van het vrij harde Canadese red-cedar-wood en van plywood, weerbe-
stendige verlijmde multiplex platen. Dit laatste materiaal wordt ook veel-
vuldig toegepast als binnenwand en als plafondbeschieting. Dit in Engeland 
kennelijk vrij goedkope materiaal geeft een gladde, duurzame en goed te 
reinigen omwanding. 
Behalve asbestcement golfplaten ziet men veelvuldig aluminium golf-
platen als dakbedekking. Meestal gebruikt men platen uit één lengte, die 
van nok tot goot lopen. Het voordeel hiervan is dat men dan met geringere 
dakhellingen kan volstaan. De aluminium platen zijn dikwijls erg dun; wordt 
bij ons minimaal een dikte van 0,4 mm toegepast, in Engeland ziet men platen 
van 0,25 a 0,3 ram dik. De platen zijn dan echter erg slap en het is soms 
moeilijk het dak strak af te werken. 
De ventilatie van batterijhokken vraagt een andere oplossing dan die 
bij hokken waarin de dieren op de grond worden gehouden. In batterijhokken 
zitten de dieren in verschillende etages boven elkaar waardoor het moeilij-
ker uitvoerbaar is om alle dieren voldoende luchtverversing te geven zonder 
dat ergens tochtverschijnselen optreden. 
Men heeft hiervoor in Engeland vrij simpele oplossingen. Algemeen wordt 
kunstmatige ventilatie toegepast, waarbij afzuigventilatoren in verticale 
kokers in de hokken zijn geplaatst. De luchtinlaten zijn in de zijwanden 
aangebracht, waarbij men zodanige voorzieningen heeft aangebracht dat de 
lucht zowel beneden als boven langs de zijwand het hok inkomt (zie fig. 10 
en 11). Bij koud weer laat men de buitenlucht dan onderaan binnen; de koude 
lucht spreidt zich dan als een deken over de vloer uit en wordt door de ven-
tilatoren geleidelijk aan omhoog gezogen. 
In niet te brede, bijv. twee- of drierijige hokken, schijnt dit systeem 
wel te voldoen. In bredere hokken bestaat het gevaar dat de dieren in de mid-
delste rij kooien qua luchtverversing in een dode hoek zitten. In een enkel 
door ons bezocht geval had men voor extra luchtaanvoer in een dergelijk breed 
hok in het midden in een gangpad een grondkanaal aangebracht. 
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Figuur 11: Regeling kiepstand bij ventilator gesohicjt !nit,..nntis"ti, nfhanke] i ,1k van 
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Het valt op dat men in Engeland niet werkt met doorlopende kleppen over 
de gehele zijwandlengte, maar met afzonderlijke inlaatopeningen die buiten 
zijn afgeschermd met aparte bakken. De maximaal te verplaatsen luchthoeveel-
heid, waarvoor men enkele jaren geleden in Engeland de norm had van 1 ft-5 
per min. per lb levend gewicht (d.i. 3,6 rrp per uur per kg levend gewicht) 
heeft men voor batterijhokken verdubbeld. 
De J,2 ÏÏK lucht die dan per uur en per kg dier moet worden verplaatst, 
betekent voor een dicht bezet batterijhok wel een bijzonder intensieve 
luchtverversing. Deze luchthoeveelheid wordt overigens alleen bij zeer warm 
weer verplaatst. 
Om bij minder extreem weer een bevredigende ventilatie te verkrijgen, 
worden de ventilatoren geregeld met thermostaat en toerenregelaar. Een 
volautomatisch ventilatiesysteem, waarbij de toerentallen van de ventila-
toren zich automatisch aanpassen aan de temperaturen vindt kennelijk nog 
niet veel ingang; in een enkel geval werd het ons als een bijzonderheid 
getoond. 
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IV. AFVOER EN VALORISATIE VAN DE MEST 
Gezien het feit dat zowel in Nederland, als ook in Engeland de mest-
afvoer een knelpunt in de ontwikkeling is, volgt een afzonderlijk hoofdstuk 
over deze materie. 
Het probleem van de batterijkippenmest kan in drie gedeelten worden 
gesplitst: het uitmesten van de batterijen zelf, de afvoer naar buiten en 
de afvoer van de mest van het bedrijf. Alle drie de fasen kunnen aanleiding 
geven tot moeilijkheden. 
1. Het uitmesten 
Het uitmesten van de batterijen zelf kan op verschillende manieren ge-
beuren. Zoals reeds werd medegedeeld geschiedt dit, althans bij de metalen 
batterijen, overwegend mechanisch. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van 
schrapers, die over een glasplaat of een metalen plaat voortbewogen worden, 
of van transportbanden. Vergeleken met 4 jaar geleden kwam het laatste sy-
steem nu veel voor. Een feit is overigens wel dat aan het systeem met de 
transportband bepaalde voordelen toe te schrijven zijn. Het uitmesten hoeft 
maar eenmaal in de week plaats te vinden, terwijl de kans op storingen veel 
kleiner is dan met het schrapersysteem (kabelbreuk), waarbij dagelijks moet 
worden uitgemest omdat anders de belasting te zwaar wordt. 
Het afdraaien van de transportband kan met de hand of machinaal gebeu-
ren. Verder is het nog mogelijk, zoals dat bij de houten kooien gebeurt, 
dat de mest op platen terecht komt, en dat men, b.v. eenmaal per week, de 
mest met behulp van schrapers met de hand verwijdert. Gebruikers van de 
houten kooien verzekerden ons dat de hiervoor benodigde tijd niet veel 
langer was dan bij andere systemen. 
2. Afvoer uit het hok 
Wanneer de mest eenmaal aan het einde van de batterijenteeksen is aan-
geland, wordt hij op veel bedrijven van daaruit in bakken of met kruiwagens 
naar buiten gebracht. Ofschoon dit misschien op zichzelf de eenvoudigste 
manier is, lijkt dit toch niet de meest verkieslijke methode te zijn. 
Degenen die met dit werk belast zijn, ondervinden het als een last (hetgeen 
ons ook uit een gesprek met één van de arbeiders op een bepaald bedrijf ge-
bleken is), terwijl ook de opslag buiten niet altijd ideaal te noemen is. 
Een oplossing was dat een wagen werd klaargezet in een uitgediepte put, 
(zie foto), zodat men van boven af de mest van de kruiwagen rechtstreeks 
in de wagen kon deponeren. 
Volgens mededelingen van de zijde van de B.O.C.M, zou op de meeste 
bedrijven gebruik gemaakt worden van een dwarsmestafvoersysteem. In veel 
gevallen gebeurt dit met dwars geplaatste stangen aan een ketting, maar 
tijdens de reis zagen wij dat men ook probeerde om de mest overdwars naar 
buiten af te voeren door middel van een transportband. Er werd ook geëxpe-
rimenteerd met wormwielen en in één geval had men geprobeerd de mest onder 
toevoeging van water af te voeren. De voorlopige indruk is dat een dwars-
transportband van kunststof vermoedelijk als de beste oplossing uit de bus 
zal komen. 
Bij de dwarsmestafvoer zal men bedacht moeten zijn op de mogelijkheid 
dat in de winter het mechanisme vast vriest op het punt waar de mest naar 
buiten komt. Een oplossing hiervoor tracht men te vinden in een beschermen-
de ombouw van het deel van de installatie dat zich buiten het hok bevindt. 
Wij kregen overigens wel de indruk dat het water nogal eens uitkomst had 
moeten geven. Overigens lijkt de verwachting gerechtvaardigd dat de trans-
portband van kunststof ook in dit opzicht de minste moeilijkheden zal op-
leveren. 
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De dwarsmestafvoer met een directe, dagelijkse afvoer van het bedrijf 
zal dus op gemengde bedrijven het meest te verkiezen zijn. 
Een tweede mogelijkheid is dat men de mest, wanneer hij van de batte-
rijen komt, opslaat in een kelder. Deze oplossing is vermoedelijk de duur-
ste, maar zal vooral op speciale pluimveebedrijven vaak noodgedwongen ge-
kozen moeten worden, wanneer men niemand bereid vindt om de mest dagelijks 
af te nemen. Ook de combinatie van dwarsafvoersysteem met een opslagmoge-
lijkheid in de vorm van een put buiten het hok is denkbaar. Een kelder of 
put buiten het hok heeft het voordeel dat de bouwkosten lager zijn en dat 
de stank niet in het hok kan blijven hangen, wat met kelders onder de hok-
bodem wel het geval zou kunnen zijn. 
3« Valorisatie van de mest 
Het probleem van de afvoer van het bedrijf kan teruggebracht worden 
tot het probleem van het beter "hanteerbaar" maken van de mest. Veel vee-
bedrijven zijn overtuigd van de waarde van de mest (sommigen willen er 
zelfs nog voor betalen.'), maar het ophalen en het vervoer is, nadat de mest 
een tijd is opgeslagen, de moeilijkheid. Verse mest die dagelijks wordt op-
gehaald levert in dit opzicht minder problemen op dan de mest die, na toe-
voeging van water, een tijdlang in een put is opgeslagen. 
Deze schijnt zich na verloop van tijd te verdelen in een laag bestaan-
de uit de eigenlijke mest die naar beneden zakt en de meer vloeibare massa 
die de bovenste laag gaat vormen. In zo'n geval is een roerinrichting nodig 
om te voorkomen dat men een grotendeels waterige massa gaat oppompen en 
vervoeren. Misschien kan het toevoegen van water, vlak vbbrdat de mest op-
gepompt wordt, voldoende menging teweegbrengen om het oppompen van de massa 
daarna zonder bezwaar te laten verlopen. 
Volgens Riley, die bij de NAAS speciaal belast is met dit probleem, 
zou men daarom in de praktijk hoe langer hoe meer van de opslag in een kel-
der afstappen en meer overgaan op wat hij noemt "een moderne mesthoop". 
Daarmee bedoelt hij een opslag buiten, al of niet met een dak, waaronder 
de mest enigermate zou kunnen indrogen en van waaruit hij afgevoerd kan 
worden, wanneer er een bestemming voor gevonden wordt. 
Uit een door Riley c.s. ingesteld onderzoek op 175 bedrijven, blijkt 
dat de afvoer van de kippemest in Engeland gemiddeld één shilling, dus 
ongeveer 50 et. per kip per jaar kost, met een spreiding van 25 et. tot 
een gulden.' Men moet enige investering voor een uitmestinstallatie aanvaar-
den, omdat zich anders al gauw problemen voordoen, zo bleek uit dit onder-
zoek, maar de dure installaties veroorzaakten, ofschoon ze minder arbeids-
kosten met zich meebrengen, toch de zwaarste lasten. 
Zoals in Engeland te doen gebruikelijk is, zijn de arbeidskosten bij 
het bovenstaande gemiddelde van 50 et. inbegrepen. Van deze 50 et. komt 
ongeveer 20 et. op rekening van de arbeidskosten. 
Vermeldenswaard is wel dat er ten aanzien van de mestafvoer weinig 
problemen bestonden in de streken met veel weiland en een lage bevolkings-
dichtheid . 
Zoals uit publikaties van de heer Riley blijkt, wordt van de zijde van 
de NAAS momenteel zeer veel aandacht geschonken aan de waarde van pluim-
veemest. Daarbij wordt rekening gehouden met de wijze van opslag en de wij-
ze van aanwending op het veld. Het ligt kennelijk in de bedoeling gebruik 
van pluimveemest te bevorderen en daardoor mede te helpen het "probleem" 
van de mestafvoer te verkleinen. Ook in Nederland zullen wij hierop be-
dacht moeten zijn. 
oms wordt de mes t opgeslagen ineen m e s t -
elder . In dit geval is deze afgedekt met ou-
e spoorbielzen. Met behulp van een va-
uümpomp kan de dunne mes t hieruit weer 
rorden weggepompt 
)e mes t kan ook met een kruiwagen naar 
uiten worden gereden. Weinig technische 
i s i co ' s , m a a r wel arbeidsintensief 
Ver se lucht wordt mees ta l via de z i j -
wanden aangezogen. In dit hok kon 
met behulp van d raa iba re kleppen de 
r icht ing van de aangezogen lucht wor-
den geregeld 
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luchtinlaatprobleem. Naar be -
hoefte kan de lucht boven of b e -
neden in de zijwand worden bin-
nengelaten; de luchts t room is 
echter direct op de kooien ge-
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Ook in Engeland heeft de mogelijkheid van mestdrogen de aandacht. De 
droogkosten zouden 5 tot 8 £ per ton aangevoerde mest bedragen, en de ver-
koopwaarde van de gedroogde mest ongeveer 12 £ per ton. 
De grote Eastwood onderneming heeft zijn pluimvee op bedrijven, waar 
ook graan, grasland en andere cultures zijn die mest gebruiken (Farmers 
Weekly 1-7- '66). 
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V. RESULTATEN" 
1 . Eierproduktie 
A. Op_bezochte bedrijyen 
Verschillende hoklijsten op de bezochte batterijbedrijven toonden hoge 
produkties; 90 % leg gedurende lange tijd, werd waargenomen, andere lange 
tijd 80 %. Op een der bedrijven zagen we een topproduktie van 90 % op j50 
weken leeftijd. Dit koppel werd aangehouden tot 72 weken en had toen een 
leg van 55 a 60 %. 
B. Mening_van_de National_Agriculjtural_Advisory Service 
We troffen in Aids to Management Poultry ( laa t s te druk 1963) van de 
National Agricultural Advisory Service de volgende opgave aan: 
Tabel l 8 . V e r g e l i j k i n g a a n t a l e i e r e n p e r hen van l e g k i p p e n d i e op b a t t e r i j e n en volgens 
andere systemen worden gehouden ( P u b l i k a t i e van de NAAS) 
Systeem 
B a t t e r i j 
D i k s t r o o i s e l 
V r i j e u i t l o o p 
Gemiddeld l e g s e i z o e n ' Gemiddeld a a n t a l 
i n weken e i e r e n p e r k i p 
50 200 
k8 | 186 
51 ! 154 
Deze c i j f e r s moet men meer zien als indica t ies dan als het huidige ge-
middelde . 
C. Mening_van_een_veevo£derindustrie_ 
W.P. Blount (BOCM) zegt dat de eierproduktie in het algemeen gesproken 
hoger i s op ba t t e r i j en . Minstens vi j f en soms to t 20 eieren per kip per jaarmeer 
D. Re£ultat£n_ui_t_bedr_ij^f£e£onomi£ch £nderz£ek van un ivers i t e i t en 
In verslagen van landbouwbedrijfseconomische onderzoekingen van ver-
schillende un ivers i t e i t en z i jn de volgende c i j f e r s t e vinden. 
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Tabel 19. Vergelijking aantal eieren per hen van legkippen die resp. op batterijen dan 
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We constateren dat van de 14 studies in 1j5 gevallen de batterijenkippen 
een hogere leg gaven. Van de zes gevallen dat de uitval werd vermeld, is de-
ze in vier gevallen hoger bij de batterijkippen. 
Aan bovenstaande cijfers mag men evenwel geen overdreven v/aarde hechten. 
Men kan niet stellen dat alle verschillen significant zijn. 
Deze onderzoekingen zijn niet alle doelbewust opgezet om de verschil-
len inproduktie vast te stellen. Voorts liggen interacties voor de hand ten 
aanzien van koppelgrootte, vakkennis en mogelijk ook ten aanzien van kwali-
teit en soort van de opgezette dieren. Wat de koppelgrootte betreft, heeft 
men gemiddeld genomen wel meer batterijen bij grote koppels, maar er zijn 
ook bedrijven met enkele honderden legkippen die het batterijensysteem toe-
passen. Uiteindelijk moeten we bedenken dat het batterijvergelijkingen zijn 
tegenover de strooiselmethode en niet tegenover het bij ons veel voor-
komende systeem met gedeeltelijk lattenroosters. 
E. Survey_van_de Egg Marketing Board 
De British Egg Marketing Board geeft in haar jaarverslag van ~\965 het 
volgende overzicht van produktieniveau bij verschillende bedrijfssystemen. 




















1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 
S Het betreft de periode april-maart. 
Niet alle eieren worden geleverd via de Egg Marketing Board die voor-
zover bekend is dit overzicht heeft opgesteld via haar leveranciers. Vooral 
de kleinere bedrijven doch ook verschillende grote bedrijven verkopen bui-
ten de Egg Marketing Board. 
F. Onderzoek Gle_adthorpe_ ^ perimental_Husbandry_Farm 
In hoofdstuk III.6. blijkt dat op het Gleadthorpe proefbedrijf van het 
Ministerie van Landbouw op de batterijen aanzienlijk meer eieren per hen 
werden verkregen dan bij andere systemen. In vergelijking met strooisel 
was dit over 7 jaren gemiddeld een verschil van 20 eieren per gemiddeld 
aanwezige hen en van 2J eieren per gemiddeld opgehokte hen. 
2. Gewicht_van de eieren 
Op de bezochte bedrijven werd door de pluimveehouders niet benadrukt 
dat op batterijen zwaardere eieren verkregen zouden worden. In de literatuur 
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.wordt er ook weinig aandacht aan besteed, ofschoon men daarin wel de uit-
spraak tegenkomt dat de kippen op batterijen zwaardere eieren geven. Voorts 
wordt deze factor naar men verneemt beïnvloed door het gewicht van de kip-
pen, - zwaardere kippen, zwaardere eieren - en door de voeding. Korrels zou-
den zwaardere eieren geven blijkens BOCM-onderzoek. 
3. Kwaliteit van de eieren 
Batterijen geven minder vuilschalige eieren. Slechts 5 % zou gereinigd 
behoeven te worden. Volgens sommigen zouden meer bloedstippen voorkomen. 
Het grootste euvel ten aanzien van de kwaliteit op batterijbedrijven is in 
de praktijk het voorkomen van haarscheuren. 
Tweede klas eieren worden vooral veroorzaakt door haarscheuren. De 
BOCM gaf de volgende percentages van breukeieren bij de in 1962/1963 gehou-
den Cafeteria Laying Trials at Selby met de toegepaste hellingen in de bo-
dem van de kooi. 







































Dwarsstangen gaven bij de Taylor Made veel breuk-eieren. Na verwijde-
ring nam het aantal aanzienlijk af. Een direct verband tussen de helling 
van de bodem en het aantal breuk-eieren ziet men niet in bovenstaande tabel. 
Men wijst erop dat bij sommige kooien het deel van de bodem in het midden 
van het blok niet altijd stevig bevestigd is. 
Schrikken van de dieren doet de kooien bewegen hetgeen ook in andere kooien 
breuk van eieren kan veroorzaken. 
Stevige bevestiging van de bodem van de kooien is een voordeel. In 
kooien met meerdere dieren voorkomt het meerdere malen eieren rapen breuk 
door botsing. Rubber reepjes of iets dergelijks kunnen de breuk doen ver-
minderen. Op een der bezochte bedrijven werden geplastificeerde gaasbodems 
toegepast. Naar men mededeelde met succes. 
Wat de voeding betreft, wordt ter bestrijding van het euvel van schaal-
breuk' in eerste instantie aanbevolen de dieren op 16 weken leeftijd en niet 
later, een volledig legrantsoen te geven. 
4. Uitval 
Volgens de cijfers in Hfst. V.1.A. behoeft bij het batterijensysteem de 
uitval niet abnormaal groot te zijn, maar is deze ook niet te verwaarlozen. 
Op de bezochte bedrijven werden in deze geen bijzondere problemen vernomen. 
Volgens W.P. Blount van de BOCM zou men in batterijen in vergelijking met 
diepstrooiselsysteem meer last hebben van nephritis en minder last van CRD. 
De sterfte zou op batterijen volgens een BCCM-publikatie gemiddeld l4 % 
per jaar zijn variërende van 6 tot 18 %. De hoofdoorzaken zouden zijn: 
"Reproductive disorders", leucose en nephritis. 
Op de Stoke Prior Experimental Poultry Unit was de sterfte het hoogst 
op de draadroosters, het laagst op dikstrooisel, met de batterijen er tussen 
in. 
In Hfst. III.6. blijkt dat op de Gleadthorpe experimental farm de uit-
val van 9^ 9 % op batterijen lager was dan bij de dikstrooiselmethode. 
Het selecteren tijdens de leg komt praktisch niet meer voor op de gro-
tere bedrijven. 
5. Kwaliteit en waarde van de_uitgelegde kip 
A. Lengte_van_de_ aanho_udings_peri_ode 
Algemeen wordt er voorkeur aan gegeven de kippen op een leeftijd van 
18 weken op de batterijen te plaatsen. 
Dikwijls houdt men de dieren 48 weken op de batterijen. Het hok blijft 
daarna 4 weken leeg. Bij deze methode profiteert men in Engeland van de 
daar voorkomende hogere seizoenprijzen. Soms houdt men de dieren 14 of 15 
maanden aan. 
Het "all in-all out" systeem is algemeen aanvaard. 
Bij de beoordeling van de leg, voedering en financiële resultaten van 
koppels op legbedrijven in vergelijking met andere systemen, dient men te 
bedenken dat de aanhoudingscyclus op de batterijen wel eens kleiner kan 
zijn. 
B. Gewicht en_kwaliteit_v_an_uitgelegde_ dieren 
Over het gewicht en de waarde van de uitgelegde dieren zijn de meningen 
verdeeld. De NAAS gaat in Aids to Management Poultry voor batterijen en 
diepstrooiselbedrijven uit van dezelfde prijzen voor jonge hennen en van de-
zelfde prijzen voor de op te ruimen dieren. 
In de Manchester University Survey 1964/'65 zien we voor de batterij-
kip een afschrijvingspost van ƒ 5..08 en voor de dikstrooiselkip van ƒ 4,20. 
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VI. FINANCIERING, INVESTERING EN ONDERHOUDSKOSTEN 
1. Financiering 
Eigen financiering komt veel voor. In het bijzonder voor de kleinere 
eenheden. Waar naast batterijen, roosters en/of dikstrooisel werd aangetrof-
fen, werd dikwijls vernomen dat men gaarne alles in batterijen wilde hebben, 
maar een tekcrtaangeldmiddelen belemmerde dit. Integratie speelt een rol in de 
financiering op verschillende bedrijven. 
B. Hardakker, Farm management Liaison Officer in the Farm Economics 
Branch of the University of Cambridge (Investment Decisions in Agriculture-
Westminster Bank Review 1965) wijst erop dat bij het plaatsen van nieuwe be-
drijfsgebouwen constructies met diverse produktiemogelijkheden wellicht voor-
keur verdienen, maar zegt hij, in de dierlijke veredelingsindustrie moet deze 
uitspraak wel heel voorzichtig gehanteerd worden met het oog op de voedercon-
versie, omdat deze grote invloed heeft op het financiële resultaat. Het hok-
klimaat speelt een grote rol bij de voederconversie. Doch niettemin, ten aan-
zien van bijvoorbeeld breedte van de deuren en hoogte van het dak, dient men 
hierop attent te zijn. Voor leningen ten behoeve van gebouwen in de agrari-
sche sector die voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden, acht 
hij een terugbetalingsperiode van 10 jaar juist. Maar voor een speciaal 
pluimveehok acht hij deze periode te lang. Voorgesteld wordt ten aanzien 
van het in gebouwen en vaste uitrusting te investeren geld, de volgende maat-
staven aan te houden: 
Tabel 22. Investeringsbeoordeling 
i Begroot jaarlijks inkomen 
per £ 1000 kapitaal 
Minder dan £ 100 
£ 100 tot £ 150 
£ 150 tot £ 250 






Dit zijn dus maatstaven die men wil hanteren bij de beoordeling van 
kredietaanvragen. 
Op veel van de bezochte bedrijven met legbatterijen werd vernomen dat 
de pluimveehouder alleen tot investering wilde overgaan indien hij kans ziet 
minstens 11 a 12 % rente te maken van het te investeren kapitaal (in deze 
gedachtengang is eigen arbeid als kostenfactor gerekend). 
2. Investeringen 
Een grote verscheidenheid aan investeringsbedragen komt voor. Dit onder 
invloed van a. de verschillende typen en constructies, 
b. aanwezigheid van diverse fabrikanten en handelshuizen, 
c. niet zichtbare kortingen. 
Met het oog op inkrimping en liquidatie van pluimvee-eenheden werkt men 
niet alleen met de vervangingswaarde maar ook met de liquidatiewaarde. 
M. Wood en W.St. Senior van de University van Nottingham geven de volgen-
de onderzoeksresultaten in: The structure of commercial egg production in 
the East Midlands (1965)• 
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Tabel 23. Vast kapitaal per leghen bij batterijen en de dikstrooiselmethode 
Omschrijving 




Vervangingswaarde per leghen 
berekend tegen: 
2 leghennen per 10 inches- , 
kooi ] 
3 leghennen per l4-l6 '• 
inches-kooi j 
3? leghen per m op dik- j 
strooisel 

























Opmerkelijk zijn de zeer grote verschillen in investering voor hok en 
dode inventaris per leghen op de verschillende bedrijven. Verder valt op 
dat de investering per dier in batterijen en dikstrooisel gezien naar ver-
vangingswaarde elkaar niet veel ontlopen. Deze laatste uitspraak werd be-
vestigd door Prof. Britton. Volgens deze tabel waren in het verleden de 
vaste kosten per kip in batterijenhuisvesting hoger. Dezelfde ontwikkeling 
die wij in ons land menen waar te nemen. 
Overigens dient men te bedenken bij de interpretatie van deze getallen 
dat de dikstrooiselhokken menigmaal niet groter zijn dan voor 500 dieren. 
Voorts is het niet uitgesloten dat de jaarlijkse kosten van het kapitaal 
per dier ongelijk zijn in verband met de afschrijvingsperiode en reparatie-
en onderhoudskosten welke verschillend kunnen zijn. De cijfers voor liqui-
datiewaarde zijn betrekkelijk hoog voor individuele bedrijven. Zou men die 
vaststellen op een moment van algehele economische inzinking dan zullen ze 
aanzienlijk lager zijn. 
Tabel 24. Verhouding tussen de.vaste kapitaalswaarderingen per leghen volgens ver-
schillende systemen 
Liquidatiewaarde als een percentage van 
de destijds betaalde investering 
Vervangingswaarde als een percentage van 
de destijds betaalde investering 
Liquidatiewaarde als een percentage van 
de vervangingswaarde, dus van de huidige 
nieuwwaarde. 









Verhoudingsgewijs is in Engeland de liquidatiewaarde van een batterijen-
bedrijf gunstig ten opzichte van een dikstrooiselbedrijf. Men kan hieruit 
opmaken dat het batterijensysteem vrij algemene waardering ondervindt. Dat 
de vervangingswaarde van batterijen relatief zoveel lager geworden is in ver-
gelijking met dikstrooiseluitrusting, wijst op relatief vrij sterke prijs-
dalingen voor batterijenuitrusting. 
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Vrij algemeen werd aanbevolen voor bedrijfseconomische berekeningen een 
afschrijvingsperiode voor hokken van 10 % per jaar en voor de batterijen en 
andere uitrustingsstukken van 20 % per jaar. 
Concrete cijfers over onderhoudskosten hebben we niet in voldoende mate 
verkregen. 
Bij de beoordeling van het batterijenvraagstuk moet men bedenken dat er 
vermoedelijk onder invloed van verschillende omstandigheden als : stijging 
algemene prijsniveau, sterkere mechanisatie, een niet onaanzienlijke stij-
ging in de investeringskosten,kan plaatsvinden. Mr. G. Miles van het MAFF 
geeft aan dat deze voor hok- en batterijenuitrusting thans per legkip 
in Engeland uiteenloopt van ƒ 1j5,50 tot ƒ 22,50-
Rh 
VII. ARBEIDSVERBRUIK 
In Engeland is slechts zeer weinig gedaan op het gebied van arbeidson-
derzoek in de pluimveehouderij. Het bij universitair en ander voortgezet 
onderwijs gebruikte handboek is: Planning Farm Work van F.G. Sturrock, M.A. 
B.Sc. Director Farm Economics Branch. School of Agriculture, University of 
Cambridge. Hij wijst op de geringere arbeidsbehoefte voor mestafvoer bij 
het Califcrnische systeem in vergelijking met het Engelse etagesysteem. 
Wat het etagesysteem betreft is het twijfelachtig of vier etages een aanmer-
kelijke arbeidsbesparing geven boven drie. Hij geeft de volgende cijfers 
(I960): 
x) 



























Gem. | Goed 
^5 35 
29 ! 8 
103 | 68 
43 ; 30 
15 i 15 
235 156 
lUOO i 2100 
x) Minuten p e r week 
Mr. L. Giles van het MAFF geeft aan dat 1 man 5000 a 6000 leghennen op 
dieps t rooise l voor z i jn rekening neemt tegen 7000 a 8000 in kooien. Op de 
bezochte bedrijven noemde men verschillende malen 6000 s t . Dit i s het a lge-
mene beeld. Dit betref t dus in het algemeen gesproken de e tagebat ter i jen . 
Er z i jn ook gevallen bekend waar in een volledig gemechaniseerd bedrijf één 
man t o t 30000 legkippen verzorgde. Op een van de bezochte bedrijven met 
16000 legkippen komt van zaterdagmorgen half twaalf to t 's maandags niemand 
in de hokken behalve 's zondags één persoon gedurende twee uur voor controle. 
Bij de resu l ta ten van bedrijfseconomisch onderzoek van The Agricultural 
College, Glasgow l i ep in 1964-1965 het arbeidsverbruik op ba t t e r i j enbed r i j -
ven ui teen van 0,6 to t 4,8 (kleine eenheid) uur per hen per j aa r . 
Het arbeidsloon is sinds 3 januari 1966 als volgt: 
Tabel 26 . Hoogte van h e t a r b e i d s l o o n in de landbouw 
Omschr i jv ing 
'Manl i jk p e r s o n e e l . 20 j a a r en ouder (minimum loon voor 44 uu r ) 
: Werkgeversaandeel van de N a t i o n a l e Ve rzeke r ing 
'Werkgeversaandeel van Graduated Pens ions 
'Werkgeversbijdrage t o t h e t Redundancy Payments Fund 
Totaa l van 52 u i t b e t a l i n g e n 
;Werkuren voor h e t minimum loon 
! 45 weken à 44 u ren 
4 weken â 36 u ren 
1 Kerstweek 
;
 2 Vakantieweken 
Bedrag en 
we rk t i j den 
£ s h . d . 
1 0 . 1 0 . 0 
12 .11 












-2 weken 2152 uren 
Het verzamelen van eieren geschiedt 
vrijwel steeds met de hand, waarbij 
dikwijls gebruik wordt gemaakt van 
eentransportlorrie. Een vier-etage-
batterij zoals op deze foto is door het 
grote hoogteverschil tussen de on-
derste en de bovenste laag zowel a r -
beidstechnisch als uit het oogpunt van 
controle minder aantrekkelijk 
Door het onvoldoende gespannen zijn 
van het gaas waarvan de eierladen 
van deze houten batterij is voorzien, 
rollen de eieren onvoldoende weg. Als 
het geheel wat ouder wordt, rolt er 
zelfs wel eens een ei over de rand, 
op de grond 
: afvoer van de mest uit het hok naar buiten 
n op verschillende manieren plaatsvinden, 
er een experimenteel geval, waarbij eenvij-
1 de mest naar buiten moet draaien 
Bij vele nieuwere batterijtypen wordt de mest onder de kooien 
afgevoerd met een plastiek transportband. De reiniging ge-
beurt met behulp van ronddraaiende borstels ineen waterbak 
Meestal wordt de mest door schrapers of een mestbak naar 
buiten getransporteerd. Via een opvoergoot kan de mest dan 
in een transporttank terechtkomen 
Houten opfokkooi waarin de kuikens de ee r s t e we-
ken alle op de bovenste etage vertoeven. Daarna 
worden de d ieren verdeeld over de middels te en de 
bovenste etage. In een la te r stadium wordende kop-
pels weer gespl i ts t over alle dr ie de etages 
-outen opfokhok voor oudere hennen 
'e hennen worden 
ï grote kooien 
buiten opgefokt 
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Voor een volwassen manlijke arbeider van 20 jaar en ouder is het minimum 
looi minstens 5 sh. id, nr.aar in de pluimveesector wordt ook werk aangenomen 
zoals b.v. het eieren verzamelen voor 4 sh. per uur. 
Als vuistregel hanteert men wel de uitspraak, dat om tot mechanisatie 
over te gaan, de jaarlijkse besparing aan arbeidsloon meer moet bedragen dan 
20 % van de aanschaffingskosten van de uitrusting die de arbeid vervangt. 
In kringen van de NAAS geeft men de volgende tijdsindeling aan ten be-
hoeve van de verschillende dagelijkse werkzaamheden op batterijenbedrijven. 
Hok met 4000 legkippen, zonder vensters, half-automatische uitrusting: 
Door het hok gaan. Water- en voeder-voorziening controleren. 
Eventuele dode en zieke dieren verwijderen. Ventilatie contro-
leren en regelen. 
Voederen door het over de goten schuiven van de voorraadbakken. 





Opnieuw vullen van voedervoorraadbakken en voedergoten. 
Diverse werkzaamheden (reinigen van gloeilampen, stof wegborste-
len van de in- en afvoerplaatsen van de lucht, gritvoorziening, 
controleren van kabels van de mestafvoer-installatie, reinigen 
en smeren van de bewegende onderdelen). 
Voor de tweede maal eieren verzamelen, tevens stof wegvegen van 
de bodem waarop de eieren wegrollen. 
Inpakken van eieren van de voorafgaande dag. 































Voor dikstrooisel-bedrijven geeft rnen aan vier maal per dag de eieren 
te verzamelen. 
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V I I I . BEDRIJFSECONOMISCHE SAMENVATTING 
"* • Y ^ ^ r e g e n f i n a n c i ë l e r e s u l t a t e n van h e t b a t t e r i j e n s y s t e e m en andere sy-
stemen b l i j k e n s s tud ies_van v e r s c h i l l e n d e u n i v e r s i t e i t e n 
Uit d i v e r s e r appor t en werd h e t volgende overz ich t samengesteld: 
Tabel 2'J. Financiële r e su l t a t en van de b a t t e r i j e n en dikstrooiselmethode. 
Rapporten van verschi l lende u n i v e r s i t e i t e n . 
:10. 
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x) Vreemde en eigen arbeid zijn als kosten ingecalculeerd. 
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In 8 gevallen van de 14 studies werd met de batterijen een hoger netto-
overschot per leghen verkregen dan bij de dikstrooiselmethode. Dit is op-
merkelijk daar we in hoofdstuk V hebben gezien dat een hogere leg per hen 
op de batterijen veel sterker naar veren kwam. Het arbeidsinkomen en het ge-
zinsinkomen werd ook vergeleken. Dit leverde dezelfde tendens op. 
De cijfers van de universiteit van Nottingham 1964-1965, zijn iets gun-
stiger voor de dikstrooiselmethode, maar Professor Britton welke deze ver-
schafte, is toch van mening dat pluimveehouders die batterijen gebruiken be-
tere resultaten hebben. Hij benadrukt dat in Engeland de meningen verdeeld 
zijn over de verdiensten van de verschillende batterijentypen. Hij voelt 
een tekort aan cijfermateriaal, ten aanzien van kosten en opbrengsten bij 
verschillende typen van batterijen en bij verschillende graden van mechani-
satie. 
De bedrijven met andere systemen dan batterijen kwamen in het algemeen 
steeds met lagere produkties en lagere financiële resultaten voor de dag. 
Documentatiemateriaal inzake fineaioiele vergelijking met het rooster-
systeem is er niet. W. Moore publiceerde resultaten van het National Insti-
tute for Poultry Husbandry (1955-1956) waarvan de proeven toonden dat lat-
tenroosters grotere verliezen resp. kleinere winsten gaven dan dikstrooisel. 
2. Huidige kosten,_opbrengsten en financieel resultaat van verschillende 
productievormen en bedrijfssystemen 
Het is uiteraard onmogelijk om in één reeks van cijfers aan te geven 
hoe de bedrijfseconomische situatie in Engeland is. Er is een veelheid van 
situaties en voor veel gevallen en omstandigheden zijn geen cijfers bekend. 
Een voorlichter van de NAAS was behulpzaam bij het verschaffen van in-
zicht en verstrekte ons globale cijfers inzake huidige kosten en opbrengsten 
voor verschillende produktievormen en bedrijfssystemen. Het lijkt niet juist 
om te stellen dat deze een officiële weergave zijn van een eventueel stand-
punt vat: de NAAS, maar men kan ze wel typerend achten en in het bijzon-
der is onderlinge vergelijking van deze resultaten voor ons leerzaam. 
A. Opfokbedrijf 
De volgende cijfers zijn gebaseerd op gegevens van de Reading Univer-
sity. 
Tabel 28. Financiële resultaten opfokbedrijven 
Aflevering van 5000 jonge hennen per keer 
i Omschrijving 
Opbrengsten 5000 jonge hennen a ƒ 9 op 20 weken leeftijd 
(Op de bezochte bedrijven werden de dieren geleverd op 
18 weken leeftijd à ƒ 9) 
Kosten 
Kendagskuikens à ƒ 1,50 per stuk 
Voeder 
Arbeid 
Onderhoud en afschrijving 


















Per jaar komt men volgens deze beci jfer ing op ruim f 25000. 
Voor een dergeli jke explo i ta t ie bedraagt de investering in het hok to t 
ƒ 50000 (ƒ 6 , - per hen), investering voor de u i t rus t ing to t ƒ 12000 (ƒ 2,50 
per hen) . 
B. Legkip£en £P_batteri jen 
Tabel 29. E'inanciële r e su l t a t en van legkippen op b a t t e r i j e n , 5000 dieren 
Omschrijving 
| Opbrengsten 




Afschrijving levende inventaris 
Afschrijving uitrusting 
I Diversen (elektriciteit, water, etc.) 
Overschot 











De gestelde eierprijs is de gemiddeld aan producenten uitbetaalde prijs 
voor 1965-1966. In kringen van de NAAS werkt men thans bij begrotingen met 
een eierprijs van 10,j53 et. Bij deze aanname bedraagt de opbrengst ƒ 12 J>96. 
In dat geval blijft er slechts een krappe beloning voor eigen arbeid. De 
huidige garantieprijs voor I966-I967 bedraagt ƒ 15*62 per 100 st. 
C. Diks;trooi_sel- en_lattenroos_te_r£syst_eem 
In bepaalde gevallen komt de NAAS bij dit systeem van eenheden van 
5000 dieren tot begrotingsresultaten die de uitkomsten van verschillende 
batterijenbedrijven evenaren. Maar algemeen is de uitspraak dat het zoveel 
moeilijker is met dikstrooisel en gecombineerd met lattenroosters, dan wel 
volledig lattenroosters, om het goed te doen. 
M. Midgley van de NAAS gaf in No. 54. Winter 1961 van de NAAS Quarter-
ly Revieuw, the journal of the National Agricultural Advisory Service, be-
grotingen welke op beperkt cijfermateriaal waren gebaseerd. In rangorde van 
winstgevendheid werd gesteld, draadroosters met het beste resultaat, dik-
strooisel en kooien. Naderhand kwamen in de praktijk (naar men stelde) de 
draadroosters met de slechtste resultaten voor de dacç. 
D. Vrije_ uitloop 
Bij dit systeem komt men incidenteel tot goede resultaten, d.w.z. in 
gevallen waar men aan de eigen arbeid slechts een lage of geen economische 
waarde kan toekennen en bij directe verkoop van de eieren. Dit zijn de re-
denen waarom het systeem een taai bestaan heeft. De aantallen dieren per 
bedrijf zijn steeds klein. 
3. Hoogte en opbouw van de kostprijs_van eieren bij legbatterijen in verge-
lijking met andere systemen 
De cijfers van de Manchester University Survey 1964-1965 zijn, zoals 
het zich laat aanzien, de beste recente gegevens ter verdieping van het in-
zicht in de verkregen bedrijfseconomische resultaten, ook al zijn in de diep-
strooiselgroep slechts 9 bedrijven vertegenwoordigd. 
6'i 
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Eieren per hen 
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1 0 , 1 
0 ,8 
9 , 3 
100 % 





ƒ 2 ,78 
ƒ 4 , 20 
f 1,50 






ƒ 23,64 ! 
66 % | 
11 # j 
17 # i 
i 
_ü j 
100 # J 
ƒ 1,46 ! 
66 # 
3 4 ^ 
100 % 
Volgens deze cijfers is er weinig verschil in structuur van de kost-
prijs. Opmerkelijk is dat de afschrijving op de dode inventaris gelijk is, 
en dat afschrijving op de levende inventaris bij de batterijen hoger is. 
Het wil ons voorkomen dat we deze resultaten niet zonder meer als maatstaf 
voor ons land mogen overnemen. 
Tijdens de bedrijfsbezoeken werd vernomen dat op de bezochte bedrijven 
het netto-overschot per legkip op de batterijen thans veelal ƒ ) , - a ƒ ^ 5,50 
zou zijn. 
Typerend is dat men niet zoals in Nederland in de LEI-boekhouding in 
dezelfde berekening opfok en leg samenvat. Men gaat uit van jonge hennen, 
trekt de opbrengst van de verkochte dieren er af en noteert het verschil 
onder de term afschrijving als kostenfactor. 
In het algemeen vallen bij vergelijking met Nederlandse bedrijfseconomische 
gegevens drie elementen sterk op: 
- In Engeland zijn eendagskuikens veelal duurder 
- De voederprijzen zijn aanzienlijk lager; voor legkippen ƒ J>k a ƒ 'jJo per 
100 kg, voor opfokkippen ƒ ~$Q à f ko per 100 kg, dus resp. ongeveer ƒ 5 
per 100 kg minder 
De eierprijzen zijn aanzienlijk hoger. 
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4. Enige overige factoren die_een_rol_spe]_en_bi,i_de_beoordft]lng van_het 
systeem van legbatterijen 
A. KapitaalriR_ico 
De aanwezigheid van een garantiestelsel, gekoppeld aan het niveau van 
de voederprijzen is van grote betekenis voor de snelle overgang naar het 
batterijensysteem in Engeland. (Uitspraak van de zijde van de University 
of Manchester Stoke Prior Poultry Management Teach-In, maart 21-23, 1966). 
Dit werkt ook de groei naar grote eenheden in de hand. 
B. Arbeidsyerbruik 
Op verschillende kleine zowel als grote bedrijven wat oppervlakte bouw-
land en grasland betreft, is de arbeidsproduktiviteit van het aanwezige per-
soneel niet te verhogen door oppervlakte-uitbreiding en soms moeilijk door 
intensivering van het bouwland en de rundveehouderij. 
In verband met het feit dat men het houden van legkippen op batterijen 
gemakkelijk vindt, was en is dit menigmaal een reden tot de overgang naar 
legbatterijen, soms in reeds bestaande, soms in een nieuw te plaatsen hok. 
C. Contrac_tpr£d.ukt_ie_ en_inte_gratie_ 
Contractproduktie wordt steeds meer algemeen geaccepteerd. Ook de Egg 
Marketing Board, een instantie die is te vergelijken met het Nederlandse 
Produktschap voor Pluimvee en Eieren werkt met contracten, hetgeen voor da 
kleine en middelgrote producenten, althans op korte termijn waardevolle 
aspecten heeft. Anderzijds is het beslist niet zo dat alle eieren op con-
tract geproduceerd zouden worden. 
In Engeland is vrij veel belangstelling voor horizontale integratie in 
de vorm van producentengroepen. Groepen van producenten maken gezamenlijk 
overeenkomsten tot het verkrijgen van prijskortingen in het bijzonder met 
veevoederleveranciers. Ook ten aanzien van materiaal (kuikens) vindt dit 
plaats. Gezamenlijk vreet men van kopers premies te bedingen bij de afzet 
van eieren. 
Veel broederijen, veevoederfabrikanten en leveranciers van batterijen 
en andere uitrusting, onderhandelen liever met de groep dan met enkelingen. 
De hoge voorlichtings- en verkoopkosten bevorderen dit. Deze ontwikkeling 
kan consequenties hebben. Naarmate het groepensysteem, een vorm van hori-
zontale integratie, zich meer ontwikkelt,hebben de handelsbelangen ook min-
der speelruimte. Hierdoor kan het aantrekkelijk zijn eigen markt te verzekeren en 
zelf eieren te gaan produceren. In dit laatste vlak denkt men in beginsel 
alleen aan batterijensystemen. Voorshands is geen enkel ander produktiesy-
steem in deze produktie-omstandigheden in overweging. Dat deze laatstgenoem-
de phase van integratie (nog) niet algemeen bereikt is, blijkt uit het feit, 
dat op een van de bezochte gemengde bedrijven met 15000 legkippen, de ex-
ploitant geen belangstelling had voor aansluiting bij een producentengroep 
omdat hij met 15000 legkippen voldoende groot is om de potentieel mogelijke 
prijskortingen te verkrijgen. 
Exacte cijfers over de mate van integratie in de legsector zijn er niet. 
Een integratieleider waar wij een gesprek mee hadden, gaf de volgende schat-
ting voor de legsector. 
Horizontale integratie 50 % 
Verticale integratie 10 % 
Geen integratie 40 % 
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In deze schatting is geen rekening gehouden met het bedrijf van East-
wood. Rekent men het bedrijf van Eastwood tot de verticale integratie dan 
zijn de schattingen: 
Horizontale integratie 50 % 
Verticale integratie 20 % 
Geen integratie J>Q % 
In de slaehtkuikensector is 90 % verticale integratie. Deze schattingen 
kunnen een glcbale indruk geven van de mate waarin integratie optreedt. Het 
benadrukt de ontwikkeling van producentengroepen in de eierproduktie. 
Tijdens deze reis werden we ook geconfronteerd met een broederij-or-
ganisatie die eierproduktie in looncontract plaatste in eenheden van J000-
5000 legkippen op kleinere bedrijven, d.w.z. van ca. 20 ha. 
D. Ondernemerscapac iteiten 
Het kan onverstandig zijn ervan uit te gaan dat de Nederlandse pluim-
veehouders meer vakbekwaam zouden zijn dan de producenten in andere landen. 
Bij de batterijenstudie ontkomt men er niet aan het vakmanschap en de 
ondernemerscapaciteiten in ogenschouw te nemen.Het staat vast dat in Enge-
land het tot nu toe gebruikte batterijensysteem aanmerkelijk minder eisen 
stelt aan vakkennis dan het dikstrooisel- en roostersysteem. Op te merken 
is dat de batterijen wat aanvoer van water en voeder en afvoer van mest en 
eieren betreft, zeer eenvoudig van constructie zijn. Indien men onder in-
vloed van stijgende arbeidslonen meer zou gaan mechaniseren dan zullen de 
eisen aan vakkennis en ondernemerscapaciteiten bij het batterijensysteem 
waarschijnlijk ook toenemen. 
D.I.S. Richardson B.A. (Econ.) die verantwoordelijk is voor het be-
drijfseconomisch onderzoek op het gebied van de pluimveehouderij aan de 
University of Manchester en die tevens honorable statisticus is van de 
International Egg Commission wijst er bij het maken van internationale ver-
gelijkingen ten aanzien van produktiesystemen voor de legsector in West 
Europa, USA en Israël (1966) op, dat de ontwikkeling naar grote eenheden in 
de Engelse pluimveesector wellicht vertraagd is (may be delayed) door schaar-
ste aan vakbekwame mensen om de grote eenheden te leiden. 
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IX. ENIGE AANVULLENDE OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE BEZOCHTE BEDRIJVEN 
1. Kuikenbroederijen 
Het broeden en alles wat daarmede samenhangt was geen studie-object. 
Door omstandigheden zagen wij twee kuikenbroederijen. 
In beide broederijen had men het éénrichtingsverkeer ingevoerd. In 
beide werkte men met Jamesway Single Stage broedmachines. 
Eén broederij werkte niet, de andere was volop in bedrijf. 
De oorspronkelijke opzet was in dit laatste geval een broederij voor uitslui-
tend slachtrassen doch nu werden er bovendien legrassen uitgebroed. 
De aanvoer van de eieren had op hetzelfde platform plaats als waar de 
afvoer van kuikens plaatsvond. Dit achtte men niet bezwaarlijk omdat het ver-
zenden van kuikens ochtendwerk is en de aanvoer van eieren des namiddags 
geschiedt. Het combineren van ophalen van eieren en afvoer van kuikens is, 
afgezien van andere bezwaren slecht uitvoerbaar. Men ontving op deze broe-
derij slechts van één in Schotland gelegen vermeerderingsbedrijf de broed-
eieren per trein. Deze kwamen in kartonnen dozen van 36O stuks. 
De broedeierenkisten waren vrijwel alle halve houten boxen dus met 6 
lagen van 30 eieren. Boxen van 360 eieren werden te zwaar geacht voor het 
vrouwelijk personeel. In de bodem van deze kisten waren twee spleten. Bij 
het lossen plaatste men de kist op 2 vaste beugels waarna de kist omlaag 
gedrukt en de eieren gemakkelijk afgepakt konden worden. 
Men denkt dat in de toekomst plastic boxen gebruikt zullen worden doch 
de plastic-industrie heeft alleen belangstelling voor zeer grote orders. 
Voor de afvoer van de kisten naar de werkruimte had men geen rolbaan 
en moest men de eieren dragen of per wagentje afvoeren. 
Uit deze eerste opslagruimte worden de eieren op een sorteermachine 
gelegd en gesorteerd naar gewicht in broedei of te klein. De afvoerband 
voert de eieren door een muur naar een sorteertafel in de bewaarruimte. 
Men plaatst de eieren van de sorteertafel op de plastic trays die direct op 
de verplaatsbare karretjes gezet worden waarop de eieren blijven tot de 18e 
broeddag (systeem Jamesway). Dan schouwt men en brengt de eieren in de uit-
komstkast. 
De bewaartemperatuur is 60 F, de relatieve vochtigheid 75 %• Men 
schuift 2 x per week in. 
De broedcapaciteit is resp. 65OOO en 52000 eieren. Uit het opleg-be-
waarlokaal passeren de eieren een ontsmettingsruimte waar met formalinedam-
pen ontsmet wordt. 
In het voorbroedlokaal stond behalve de Jamesway ook een Chickmaster. 
Deze kleinere machine werd getoetst. Zij gaf gelijke resultaten en zal naar 
een kleinere broederij van deze maatschappij gezonden worden. 
Door een kleine overdruk wordt voorkomen dat andere lucht in het voor-
broedlokaal komt dan de via ventilatoren aangezogen lucht. Zo kan er ook 
geen lucht uit het uitkomstlokaal komen. Daar is de luchtdruk ook iets hoger 
dan in de op die ruimte aangesloten werkruimten. 
Opmerkelijk was dat men twee uitkomstruimten heeft die streng gescheiden 
zijn. De uitkomstruimte is immers de ruimte waar de inhoud van de eieren vrij 
komt en dus de meeste besmettingskansen aanwezig zijn. Op deze wijze is het 
mogelijk om bij 2 x inleggen per week de besmettingskansen minimaal te doen 
zijn en bovendien de ruimten na iedere uitkomst grondig te ontsmetten. Dit 
deed men met vernevelaars. 
Vanuit de uitkomstruimten bereikte men de reinigingsruimte waar met 
stoom en water onder druk alles gereinigd kon worden. 
De broedmachine-afval werd vermalen en in plastic zakken afgevoerd. 
Men begraaft de zakken. Deze zakken zouden spoedig scheuren. 
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De kuikens werden via een sexlokaal naar een verzendlokaal gebracht. 
Bij het sexen vallen de haantjes' in grote metalen bakken. Door in deze bak-
ken via een slang CO2 te brengen volgt een snelle dood. De haantjes worden 
voor nertsenvoer gebruikt. 
Voor het verzendklaar maken, worden de kuikens nog eens gesorteerd. Men 
telt niet machinaal. 
De kuikendozen zijn vier-delig met afdelingen voor 25 hennetjes. Men 
gebruikt als bodembedekking geribbeld en gedobbeld papier, 's Winters ook 
nog houtwol onder dit papier. De deksels zijn voorzien van luehtgaten. Bij 
'koude brengt men over de kuikens en onder het deksel een laag papier aan. 
De dozen voor slachtkuikens zijn van iets groter formaat. Alle dozen 
worden slechts eenmaal gebruikt. 
Slachtkuikens worden praktisch niet meer gesext. Het sexen kost 11 d 
per 200 kuikens zoals ze uit de machine komen. Men werkt thans uitsluitend 
met Japanse sexers. Vroeger had men ook Engelse sexers. Speciaal tijdens 
drukte zouden de Japanners betere prestaties leveren. Ze zijn sneller en 
taaier, aldus onze zegsman. Binnen twaalf uur na het rapen worden de kuikens 
verzonden. 
Men heeft voor de verzending auto's waarvan het interieur via de motor 
verwarmd kan worden terwijl ventilatoren voor de luchtverversing zorgen. 
Behalve een vaste dagploeg van 20 personen heeft men ook nog een even 
sterke avondploeg, terwijl 's nachts een drietal personen aanwezig is. 
Vanaf zijn kantoor kan de bedrijfsleider op een schakelbord zien bij 
welke machines afwijkingen oorzaak waren dat de alarmbel ging. 
Men beschikt over eigen stroomgeneratoren omdat men rekening moet hou-
den met uitval van elektriciteit gedurende vele uren terwijl men ook een 
waterzuiveringsinstallatie heeft die het water reinigt van minerale onzui-
verheden. 
2. Fokkerij en vermeerdering 
Tijdens de bedrijfsbezoeken kwam geen uitgesproken voorkeur naar voren 
wat het soort kip betreft ten aanzien van het meer of minder geschikt zijn 
voor batterijen. In het algemeen geeft men op bedrijven met veel kippen 
enige voorkeur aan lichte soorten met het oog op laag voederverbruik. 
Er zijn enkele grote fokbedrijven die samen ongeveer 80 % van de kui-
kens voor de legsector leveren. Deze fokbedrijven hebben gewoonlijk tevens 
zelf broederijen. De broedeieren worden veelal geproduceerd op bedrijven 
welke in tegenstelling tot de broederijen niet in eigendom van de fokkers 
zijn. 
Er zijn zowel van de zijde van de overheid als van de zijde van het 
bedrijfsleven enige teststations. In het Bulletin No. 152 van de MAFF (196*0 
wordt vermeld dat de BCCM de hennen met het oog op geschiktheid als produk-
tiedier test in batterijen met één hen per kooi. 
3>. Bereiding eigen pluimveevoeder 
Op twee van de bezochte bedrijven werd eigen voeder bereid. Een der be-
drijven doet het al 10 jaar. De aanwezigheid van het gemengde bedrijfstype 
met veel bouwland werkt dit in Engeland in de hand. In verschillende geval-
len werd medegedeeld dat deze werkwijze toeneemt en dat het ƒ 5 voordeel per 
100 kg meel geeft. De beschikbare tijd liet niet toe na te gaan of big deze 
uitspraak in voldoende mate rekening gehouden was met alternatieve inkomens-
mogelijkheden van de akkerbouwsector. Als voordeel werd ook genoemd het weg-
vallen van transport en het niet meer gebruiken van zakken. De samenstelling 
zou constanter zijn. Men zou 10000 legkippen moeten hebben om rendabel zelf 
voeder te kunnen bereiden. Een vraagteken is bij deze uitspraak op zijn 
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plaats, want dit hangt niet alleen van de omvang van de leghennenstapel af, 
maar ook van de bouwlandexploitatie en de arbeids- en kapitaalspositie. 
Dr. R. Coles wijst dit systeem in Poultry Farming Egg production (21-1-1966) 
min of meer af. 
Het is twijfelachtig of men qua voedertechniek kan concurreren met fa-
briekmatige voederbereiding en het is twijfelachtig of men qua prijzen kan 
concurreren met kortingen die de groep kan bedingen bij het geven van zeer 
grote bestellingen op materiaal, kuikens en voeder en toeslag op de eier-
prijs. 
4. Veevoederindustrie 
Legkippenexploitaties van twee grote veevoederindustrieën werden be-
zocht. Diverse typen van batterijen, voedersamenstellingen en legkippen 
werden toegepast. Men krijgt de indruk dat deze sector relatief bezien, 
veel doet aan de begeleiding van voederverkoop. 
Op een van deze bedrijven werd een toom "standaardkippen" getoond. Bij 
eventuele klachten van een pluimveehouder over het voeder, gaat een deel 
van dit voeder naar een laboratorium voor onderzoek en tegelijkertijd wordt 
een deel ervan gevoederd aan de "standaardkippen" om de reactie van deze 
dieren op het in discussie zijnde voeder waar te nemen. 
5. Bedrijfsstructuren 
In hoofdstuk I bleek reeds dat een veelheid van bedrijfsstructuren voor-
komt. Dit bleek ook bij de bedrijfsbezoeken, al mogen wij deze waarschijn-
lijk niet als representatief stellen voor Engeland. De bouwlandexploitatie 
kan via de mogelijkheid zelf voeder te kunnen bereiden pluimveehouderij in 
de hand werken. Maar de combinatie van alleen melkvee met legkippen komt 
ook voor op een bedrijf van 100 ha, ni. met 200 melkkoeien en 15000 legkip-
pen. Op een ander bedrijf werkte de eigenaar in een garage en liet de pluim-
veehouderij aan een bedrijfsleider over. Een Naamloze Vennootschap werd be-
zocht welke rundvee, varkens en legkippen exploiteerde. Een gemengd bedrijf 
had het land grotendeels verhuurd. Een ander bedrijf had, om minder werk te 
hebben op het land, een schapenhouderij. De kapitaalspositie, arbeidsposi-
tie en ligging van de bedrijven zijn belangrijke factoren geweest inzake de 
ontwikkeling van de bedrijfstypen. Er zijn ook gemengde bedrijven met enige 
horderden of een paar duizend legkippen. Nu, naar het zich laat aanzien, Enge-
land bijna of in zekere zin geheel zelfvoorzienend is wat de eieren betreft, 
zijn kansen op lagere marges toegenomen. Dit is ook een reden waarom het 
vraagstuk van de valorisatie van de mest is toegenomen. In toenemende mate 
werkt deze factor in de richting van pluimveehouderij gecombineerd met akker-
of weidebouw. Het schijnt dat ligging nabij een consumptie-centrum niet au-
tomatisch tot een grootbedrijf leidt. Directe verkoop aan de consument en 
detaillist tegen relatief hoge prijzen was een rem op bedrijfsexpansie. 
6. Bedrijfseconomische boekhoudingen 
Tijdens bezoeken aan de bedrijven bleek ons dat men veel waarde hecht 
aan bedrijfseconomische boekhoudingen en dat de belangstelling hiervoor 
steeds toeneemt. Enige bijzonderheden over systemen van bedrijfseconomische 
boekhoudingen zijn vermeld in bijlage II. 
Drie groepen van bedrijfseconomische boekhoudingen zou men kunnen on-
derscheiden: 
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A. Bedrij fsec£nomsche boekhouding voor^luiiwee_ van de_NAAS 
Bijlage I I gaat h ie r verder op in . 
B. De_PÇAC-methode 
Dit is een boekhoudsysteem waarvan de wijze waarop de cijfers worden 
berekend en de uitkomsten worden weergegeven, vastgesteld werd door verte-
genwoordigers van wetenschap, overheid en de bij het bedrijfsleven betrok-
ken belanghebbenden dus o.a. ook de veevoederindustrie. Dit systeem staat 
bekend onder de naam: Standard Account for Egg production van de Poultry 
Costing Advisory Council (PCAC). Bijlage III gaat hier verder op in. 
C. Diverse_ do£umentatievormen 
Diverse commerciële instellingen geven hoklijsten en soms verdere be-
werkingssystemen uit. Gebruikelijk is voor de meeste gevallen dat men op 
dezelfde hoklijst naast elkaar de eierproduktie en het voederverbruik heeft. 
Dit laatste begint per hoklijst met de aanwezige voorraad; de regelmatige 
aanvullingen worden genoteerd. Door het restant aan het eind van de periode 
af te trekken is het verbruik berekend. 
Een der veevoederindustrieën berekent voor haar afnemers de bedrijfs-
economische uitkomsten. Regelmatig worden hiervan gemiddelde resultaten ge-
publiceerd. Men werkt er met een computer. De pluimveehouders zouden de 
verwerkte gegevens, indien zich geen vragen of problemen voordoen, binnen 
twee weken terugontvangen. 
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X. ORGANISATIE VAN OVERHEIDSONDERZOEK EN DE -VOORLICHTING OP HET GEBIED VAN 
DE LEGKIPPENSECTOR, IN HET BIJZONDER TEN AANZIEN VAN DE LEGBATTERIJEN 
De situatie ten aanzien van het onderzoek is vrij onoverzichtelijk. Er 
is een Agricultural Research Council en voor Schotland een Agricultural Im-
provement Council. Evenwel lijkt het erop dat universiteiten min of meer on-
afhankelijk hiervan onderzoek verrichten. De beste bron tot het opsporen van 
onderzoeksresultaten is naar het schijnt de uitgave Bibliography of Farm 
Buildings Research, Part III, Buildings for Poultry, een uitgave van de 
Agricultural Research Council. Hierin wordt getracht originele resultaten 
weer te geven en de huisvestingsproblemen integraal te bestuderen, waardoor 
ook bedrijfseconomische onderwerpen hierin ter sprake komen. 
1. Technisch onderzoek (ook deels bedrijfseconomisch) 
Speciaal met legbatterijen houdt men zich bezig op de: 
a. Gleadthorpe Experimental Husbandry Farm, Welbeck Colliery Village, 
Mansfield Nottinghamshire. De pluimveehouderij is hier een onderdeel van 
een proefboerderij van ruim 100 ha. 
b. Er is nog een ander proefbedrijf waar men zich bezighoudt met de opfok 
en huisvesting van legkippen: 
Great House Experimental Husbandry Farm, Helmshore Rossendale Lancachire. 
Dit is ook een onderdeel van een proefbedrijf, groot ruim 100 ha. 
Bepaalde onderzoekingen zoals op het gebied van de verlichting en vete-
rinair onderzoek, zijn niet altijd speciaal op het batterijengebruik ge-
richt, maar zijn voor de ontwikkeling van het batterijensysteem toch 
bijzonder belangrijk. 
e. Het Houghton Poultry Research Station houdt zich vooral bezig met veteri-
naire problemen, voeding, broederij en K.I. 
d. Het Centrale Veterinaire Laboratorium van het Ministerie van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening houdt zich uiteraard bezig met gezondheids-
problemen. 
e. A.R.C. Farm buildings Unit. West Park Lodge, Silsoe Bedfordshire. 
f. Aan het Low Temperature Research Station Downing Street, Cambridge, be-
steedt men aandacht aan conserveringsproblemen van eieren en vlees. 
g. Dr. D.W.B. Sainsbury van de Cambridge University houdt zich blijkens tij-
dens de reis opgedane ervaringen in het bijzonder bezig met het hokkli-
maat en ventilatievraagstukken. 
h. Dr. Ch. Payne van de Nottingham University, werkt blijkens onderweg op-
gedane ervaringen aan onderzoek op het gebied van verwarming van hokken 
met trapjesbatterijen. 
De heer Giles van de NAAS wees erop dat technisch onderzoek op het ge-
bied van de legkippen plaatsvindt aan: 
i. University of Nottingham 
j. Weye College, London 
k. University of Reading (Mr. Morris, verlichting) 
1. Harper Adams Agricultural College Newport, Shropshire. (Dit is verbonden 
met het National Institute of Poultry Husbandry). 
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2. Bedrijfseconomisch onderzoek 
Het Engelse Ministerie van Landbouw (Mr. Giles) stelt dat er ten aan-
zien van onderzoek op het gebied van de economische aspecten van de pluim-
veehouderij iets gedaan is aan: 
a. Harper Adams Agricultural College, Newport, Shropshire. Met inbegrip van 
het National Institute for Poultry Husbandry. 
b. University of Reading (E.M. Low). 
Een belangrijk aandeel van de onderzoekingen (investigations) wordt 
volgens Mr. Giles uitgevoerd aan de Universiteiten van: 
c. New Castle (T. Winter). 
d. Manchester (D.I.S. Richardson). 
e. Aberystwyth (Prof. Williams) 
Ons bleek voorts dat ook belangrijk werk in deze wordt verricht aan: 
f. Nottingham University (Prof. Britton - W.St. Senior). 
g. Dr. E.S. Clayton van Weye College (University of London), werkt aan het 
boek "Economics of the Poultry Industry", dat naar hij hoopt in 1967 uit 
zal komen. 
h. University of Aberdeen (A.M. Chalmers). 
i. University of Glasgow (R.W.T. Hunt). 
j. University of Cambridge. 
De onderzoekingen bestaan grotendeels uit documentatie van bedrijfsre-
sultaten waarbij in de verslaggeving de cijfers van batterijen en andere 
bedrijven afzonderlijk vermeld worden. 
Baanbrekend werk ten aanzien van opfokvraagstukken werd verricht door 
D.I.S. Richardson en door E.M. Low. 
Studie op het gebied van de bedrijfsomvang in de leghennensector werd 
verricht door D.I.S. Richardson en W.St. Senior, Prof. D.K. Britton houdt 
zich o.a. bezig met vraagstukken ten aanzien van eventuele aansluiting van 
Engeland bij de EEG. 
k. Mr. G.J. Andrews, Block 2, Government Buildings, Lawnswood Leeds 16 
(opgegeven door Mr. Giles van M.A.F.P.- werkt, aan de ontwikkeling 
van het bedrijfseconomisch onderzoek bij The Ministry's Poultry Section 
of the National Agricultural Advisory Service. 
Hij besteedde aandacht aan produktiviteitsberekeningen van het kapitaal 
in de legkippensector in het gebied met de meest stormachtige ontwikke-
lingen naar grote eenheden nl. Lancashire (NAAS Quarterly Review. No. 66, 
winter 1964). 
Voorts werkt hij aan de ontwikkeling van de toepassing van bedrijfseco-
nomische boekhoudingen in de legsector (Farmers Weekly 15-4-1966). 
1. Te Reading is werkzaam vanwege de MAFF: 
Mr. B. St. J. Trost, Government Buildings Coley Park, Reading ( pgave 
van Mr. Giles van het M.A.F.F.). 
m. Mr. CT.' Riley, Government Buildings Epsom Road Guildford Surrey, houdt 
zich in het bijzonder bezig met afvoer en valorisatie van de mest (NAAS 
Quarterly Review No. 69 Autumn 1965 en Agriculture March 1966). 
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De Director of the Farm Economics Branch van de Universiteit van Cam-
bridge werkt aan een studie waarin management factoren, kosten en opbreng-
sten en effecten van huisvestingssystemen o.a. batterijen naar bedrijfsom-
vang worden vergeleken. Hij meent interacties tussen toegepaste huisves-
tingssystemen en bedrijfsomvang waar te nemen. Zodra de resultaten klaar 
zijn, zullen wij deze ontvangen. Het betreft een survey gebaseerd op 400 
bedrijven verspreid over Engeland en Wales. Met veel belangstelling zien 
we deze resultaten tegemoet. 
Bedrijfseconomisch onderzoek vindt in zekere zin ook plaats met behulp 
van fiscale boekhoudingen onder leiding van Provinciale economen die werken 
ten behoeve van enige rayonvoorlichters. Het gaat hierbij vooral om voor-
lichting ten aanzien van bedrijfsstructuren. Begrotingswerk heeft geen bij-
zonder sterke weerklank. De banden tussen universiteitsonderzoekingen en 
voorlichtingsdiensten zijn kennelijk vrij los. 
J>. Organisatie van de Engelse Rijkspluimveeteeltvoorlichtingsdienst 
Het is niet de bedoeling dit uitvoerig te behandelen. Men kan het vin-
den in het artikel Pluimveeteeltvoorlichting in Groot-Brittannië van ir.E.H. 
Ketelaars in Veeteelt- en Zuivelberichten nov. 1963-
De Landbouwvoorlichtingsdienst in Engeland en Wales is na de oorlog 
landelijk georganiseerd in één lichaam - de NAAS. De Rijkspluimveeteeltvoorlich-
tingsdienst is hiervan een deel. Deze Dienst is verdeeld in 8 Regions, wel-
ke onderverdeeld zijn in Counties. In beginsel heeft ieder rayon een Re-
gional Poultry Advisory Officer en op lager niveau zijn er County Poultry 
Advisory Officers. 
De NAAS besteedt niet alleen aandacht aan pluimveehouders met grote 
bedrijven, ook de kleine eenheden hebben voortdurend aandacht. Nationale 
ontwikkelingsprogramma's werken dit ook in de hand. 
Bij bezoeken aan bedrijven werd de indruk verkregen dat onderzoek en 
voorlichting vanuit het bedrijfsleven, in het bijzonder uitgaande van de 
veevoederindustrie, een grote rol spelen. 
4. Enige_opmerkingen inzake_de voorlichting_van overheidswege op het gebied 
van de legbatterijen 
Meer dan 50 % van de legkippen is in batterijen gehuisvest. Dit houdt 
in dat men hier met het verschijnsel van de batterijen meer vertrouwd is dan 
in ons land. Dr. R. Coles, het hoofd van de Rijkspluimveevoorlichtingsdienst, 
schrijft in The Small Poultry Flock, dat al het bestaande cijfermateriaal 
erop wijst dat de hoogste produkties verkregen worden met batterijen. Maar 
hij zegt ook dat er pluimveehouders zijn die met de diepstrooiselmethode 
hogere produktieresultaten bereiken dan met de batterijen. 
Het lijkt erop dat men zich thans in mindere mate gaat afvragen of bat-
terijen voordelig zijn en dat men in meerdere mate ervan uitgaat dat er bat-
terijensystemen zijn en dat men bij het door de pluimveehouder gekozen sy-
steem, met of zonder batterijen, zoveel mogelijk moet zien te verdienen. 
Dit houdt ook in dat men binnen het kader van de batterijen meer zoekt 
naar de meest doelmatige fabrikaten. Hierbij komen dan twee knelpunten naar 
voren: de breuk van de eieren en het probleem van de afvoer en valorisatie 
van de mest. Vooral het probleem van de afvoer en valorisatie van de mest 
heeft serieuze aandacht bij de NAAS. Sinds kort besteedt men in meerdere 
mate dan in het verleden aandacht aan bedrijfseconomische boekhoudingen. 
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XI. SAMENVATTING 
In Engeland wordt 55 % van de legkippen in kooien gehouden. De legbat-
terij is dus geen uitzondering maar een voor de Engelse omstandigheden nor-
maal verschijnsel. Inzicht is verschaft in de factoren die tot deze ruime 
toepassing van dit systeem geleid hebben. De omstandigheden zijn anders dan 
in ons land. 
De concentratie in de legkippensector is geanalyseerd. Deze is in ze-
kere zin sterker dan in ons land. Toch zijn er nog steeds kleine eenheden 
die met voordeel werken. Relatief hebben grote bedrijven meer legbatterijen 
dan kleine, maar ook op verschillende kleine bedrijven heeft men legbatte-
rijen. 
Aan de merken en typen werd aandacht besteed. Uitvoerig is aandacht 
besteed aan de mestafvoerproblemen en investeringsvraagstukken. 
Bedrijfseconomische problemen werden behandeld. De leg met en zonder 
batterijen werd bestudeerd, alsmede het voederverbruik en de financiële re-
sultaten. Aanwijzingen voor de bedrijfsvoering zijn vermeld. Het optreden 
van haarscheur en breuk is in Engeland naast de mestafvoer een van de grootste 
problemen van het batterijensysteem. Resultaten van onderzoek en de stand 
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BIJLAGE II. POULTRY COSTING SCHEME OF THE NATIONAL AGRICULTURAL ADVISORY SERVICE 
Drie vormen komen voor: 
1. Om de resultaten te zien van de gehele legkippenstapel gedurende een kalenderjaar 
(Poultry Enterprise Scheme); 
2. Om de resultaten te zien per koppel (Laying Flock Costing Scheme) en ten behoeve 
van de opfok per koppel (Flock Costing Scheme); 
3. Om de resultaten te beoordelen van de opfok (Opfokboekhouding). 
1. Poultry Enterprise Scheme 
Bij deze vorm wordt de rentabiliteit en efficiency berekend van de gehele legsec-
tor als een eenheid. Het omvat de resultaten van alle opfoktomen en alle legtomen ge-
durende een kalenderjaar. 
2. Laying Flock Costing Scheme 
Deze berekening geeft de resultaten van een koppel van dieren welke tegelijkertijd 
zijn geboren en in het algemeen gesproken tegelijkertijd worden opgeruimd. 
Voederverbruik en eierproduktie komen op dezelfde hoklijst (zie formulier A van de lijst 
van formulierenlAan de achterzijde hiervan welke niet in dit rapport is opgenomen staan 
de eieropbrengsten van verkoop in hoeveelheid en geldbedrag. De overige kosten en op-
brengsten komen op een aparte lijst, welke als formulier B van de lijst van formulieren 
in dit rapport is vermeld. 
Vanaf de leeftijd van 20 weken (point of lay pullet) wordt per 4 weken de marge 
tussen eieropbrengsten en voederkosten vastgesteld. Iedere 4 weken kan de pluimveehou-
der van de voorlichtingsdienst de indicaties ontvangen welke zijn opgenomen in de vol-
gende tabel. 
Tabel 31. Kengetallen van periodieke verslaggevingsmethode 
Omschrijving Periode Cumulatief 
Verschil in geld tussen verkochte eieren 
en voederkosten per kip per dozijn eieren 
Eierprijs 
Voederkosten per dozijn eieren 
Voederkosten per kg 
Voederverbruik per dag per kip 
Aantal eieren per kip 
Legpercentage 
Sterftecijfer 
Kwaliteitsindeling afgeleverde eieren 
Van de cumulatieve netto-verschillen tussen eier- en voergeld houdt men wel aanteke-
ning in grafische vorm. 
De voorlichter brengt in eerste instantie een bezoek aan het bedrijf als het koppel 
20 weken cud is. Men berekent dan schattenderwijs de volgende kosten voor het komende 
legjaar: 
arbeid 





De som hiervan wordt gedeeld door 13 om een vierwekelijkse belasting te vinden 
welke in de grafische voorstelling bij- het verschil tussen eier- en voergeld wordt geteld. 
Dit wordt dan wel verwerkt tot de volgende grafiek: 
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Figuur 12. Bedrijfseconomische boekhouding in beeld 
shillings per opgehokte hen 
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Men kan grote principiële en praktische bezwaren aanvoeren tegen deze methode van 
het verdelen van de verschillende kostenfactoren en het weergeven daarvan in deze gra-
fische voorstelling over de 4-weekse perioden. We gaan hier niet verder op in. We stel-
len slechts vast dat men het in Engeland tracht te gebruiken om verschillende pluimvee-
houders, in het bijzonder die welke geen zeer grote eenheden hebben te laten ervaren 
of zij winnen dan wel verliezen aan legkippen. 
Aan het einde van de legperiode (en naar men zei aan het einde van het boekjaar) 
geeft men naast de kosten en opbrengsten kengetallen met betrekking tot de efficiency 
en cijfers over de produktiviteit van het kapitaal. 
Het overzicht van de kosten en opbrengsten wordt uitgewerkt volgens drie maat-
staven nl. als totaliteit, per opgehokte hen en per dozijn eieren. 
A. Efficiency kengetallen 
De volgende efficiency-kengetallen worden weergegeven: 
a. Aantal eieren per kip 
b. Aantal eieren verkocht per kip 
c. Legpercentage per opgehokte legkip 
d. fc Sterfte 
e. Grammen (ozs) voeder per dier per dag (Ter berekening van dit getal worden aangekocht 
grit en steentjes bij het voeder geteld). 
f. Voederprijs 
g. Gemiddelde prijs van de verkochte dieren 
h. Eikwaliteitsklasse 
B. Twee cijfers voor de produktiviteit van het kapitaal 
Omdat dit probleem in ons land toenemende belangstelling heeft, het volgende. Men 
berekent in bovengenoemd jaarverslag: 
a. % return on new or replacement value of fixed equipment + working capital (b.v. 15,8 <f0) 
b. % return on current value of fixed equipment + working capital (b.v. van hetzelfde 
bedrijf als onder I was dit in overeenkomst met 15,8 %, 25,8 %) 
De eerste weergave is gebaseerd op vervangingswaarde en is bedoeld als indicatie 
ter beoordeling van uitbreidingsmogelijkheden. 
De tweede weergave is gebaseerd op een waarde waarV'.j rekening gehouden is met de 
liquidatie. Dit getal is meer bedoeld als indicatie indien men in overweging heeft de 
legsector af te stoten. 
Bij de interpretatie van deze getallen moet, naar iu"n binnen de NAAS zelf aangeeft, 
zeer voorzichtig gehandeld w. rden (Considerable care muse be exercised). 
. Erop lette--, dat de juiste kosten in rekening gebracht zijn 
. l.ct!>>n op de snii-pi,?i-«n.i.i)g van het kapitaal 
. Voorts ge'Li-,rikt men normen bij de berekening 
. Het cijfer return, in capital van een bestaand diepstrooiselhok met vensters, zal geheel 
anders zijn dan het cijfer return in capital van een eventueel te stichten vensterloos 
ba 11 e rij enhok 
. Aanvullend kapitaal geeft gewoonlijk per eenheid veel hoger rendement dat gemiddeld 
aanwezig kapitaal. 
In beginsel is het gewenst dat men bij het zoeken naar betere financiële resultaten 
het bedrijfsresultaat uitdrukt in de meest schaarse productiefactor. De NAAS wijst erop 
dat dit dikwijls het kapitaal zal zijn, hetgeen we bevestigd zagen op de bezochte be-
drijven die overschakeling naar en uitbreiding van legbatterijen in overweging hadden, 
maar dat dit nabij de grote steden de arbeidsfactor of oppervlakte grond kan zijn. In 
deze gevallen wil men het resultaat dan ook 'uitdrukken per arbeidskracht of grcytrtoppervlaktv 
Wij snoeten voorts beseffen dat het economisch resultaat een resultante is van sa-
menwerkende produktiefaetoren, zodat iedere toekenning aan één factor in wezen arbitrair 
is. In Engeland heeft meer dan in Nederland de U.V.-vorm ingang gevonden. In deze geval-
len is berekening van het kapitaalsrendement eerder noodzakelijk en ook eerder mogelijk. 
3. Pofokboekhouding 
H.1. ;r.in worden per week vastgelegd in één getal: 
A. Voeding 
Chick Crumbs, hoeveelheid, geldbedrag 
Growers mash, hoeveelheid, geldbedrag 
Uraan , hoeveelheid, geldbedrag 
Grit , hoeveelheid, geldbedrag 
B. Uitval 
Aantal dood 
Aantal verkocht, geld bedrag 
C. Andere kosten 
Cmschrijving, geldbedrag 
Het basisformulier van het opfok-boekhoudsysteem is weergegeven in formulier C van 
de lijst van formulieren. 
'^' Velschillen met Nederland. 
Wat bedrijfseconomische boekhoudingen betreft komen in het algemeen gesproken drie 
.niai'ka'ite verschillen naar voren met in Nederland toegepaste systemen. 
A. Volkomen scheiding tussen opfokboekhouding en resultaten en boekhouding van de leg-
sector. Bij de huidige structurele ontwikkeling van de legsector valt hier voor som-
mige bedrijven veel voor te zeggen. 
Met nadruk zij vermeld, dat in verband met het grote belang van de tijdsfactor in 
bedrijfseconomische beoordelingen, naast mogelijkheden van afsluitingen per legperiode, 
de- NAAS en anderen dus ook steeds aandacht besteden aan de resultaten per kalen-
derb --''•)< jaar. 
B. In veel meerdere mate dan in Nederland worden resultaten uitgedrukt in de maatstaf per 
opgehokte hen en veel minder in de maatstaf per gemiddeld aanwezige hen. 
Men kan niet zeggen dat de maatstaf per opgehokte hen belangrijker is omdat er in 
Kngeland meer batterijen zijn. Beide maatstaven hebben waarde. Belangrijk is steeds te-
vermelden welke maatstaf wordt gebruikt. Afhankelijk van het facet dat men in het bij-
zonder vil onderzoeken, kan de ene of de andere maatstaf do voorkeur verdienen. Gezien 
het grote belang van een efficiënte voederbenutting, zal de maatstaf per aanwezig dier, 
en per gemiddeld aanwezig dier waarde blijven behouden. 
C. In veel gevallen wordt in Engeland geen interest als kostenfactor ingecalculeerd. Ket 
overschot is dan arbe:i 'sinkomen of winst plus vergoeding voor- gebruikt kapitaal. 
(N.B. Afschrijving veelal wel ingecalculeerd). 
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Formulier A. 
Dagnotitiesysteem. Poultry Laying Flock MAFF National Agricultural 
Advisory Service. 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food 
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16 1 
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use only 
FOOD INPUTS 
Pellets Grain ; Grit & 
& Crumbs cwts. 1 Flints 
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On hand at start of period 
i cwts. ! ! 
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Aanvullende notities boekhouding voor legkippen, MAFF National Agricultural Advisory Service 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Pood 
National Agricultural Advisory Service 
POULTRY LAYING FLOCK 
Additional Record for Period 
19 to 19 
Farm Code No. 
Indicate whether for a single flock or a whole farm enterprise 
by deleting as appropriate. If for single flock enter House No. 
x) Farm/Flock House No. 
O T H E R C O S T S 
Description 
,£. electricity, Water, Transport 
ttor. Veterinary Fees and Medicines) 
Value 
TOTAL 
I M L INVESTMENT IN POULTRY BUILDINGS AND EQUIPMENT 
D e s c r i p t i o n 
O T H E R R E C E I P T S 
D e s c r i p t i o n 
TOTAL 
Estimated number 
of weeks house 
empty before 
housing new flock, 
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Formulier C 
Dagnotities opfokboekhouding. MAFP National Agricultural Advisory Service 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Pood 
National Agricultural Advisory Service 
POULTRY REARING FLOCK RECORD 
Farm Code No. 
House No. System . Breed 
Chicks or 
pullets purchased: Date Number. Age.. Cost £ s. 
Week i:_ 
Ending ;: Chick Crumbs Growers Mash 
P E E D 
iCwt."; £ ! s , Cwt.; £ i s . iCwt.; £ ; s . T C w t . ; '£":" 's~. \\ N o " r N o . j £ ! s . 
Grain G r i t 
! L O S S E S ;| O T H E R L O S S E 
: Deaths B i rds Sold;! 
Description £ ; 
TOTALS ;! 
Aa Ab 
No. of pullets transferred 
to laying flock: 
Date of transfer: 
Total egg sales: 
Value: £.. 
No. of batches of chicks reared 
in above house during year : 
Ac Ad 
. doz. 




CAPITAL INVESTMENT IN REARING 
Value of: 
rearing house £,.. 
rearing equipment £. 
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B i j l a g e I I I . STANDARD ACCOUNT POR EGG PRODUCTION OP THE POULTRY COSTING ADVISORY COUNCIL (PCAC) 
a. Ontwikkeling van het systeem 
In grote lijnen zag men vanouds het free range system en enige batterijen. Nader-
hand werden het dikstrooiselsysteem en de strawyard gepropageerd, waarna de batterijen 
meer op de voorgrond kwamen. Rond i960 zei men dat het roostersysteem de toekomst sou 
zijn, maar dit nam af terwijl de batterijen toenamen. De verwarring die in deze aanwe-
zig was, werd verergerd door vermeldingen van bedrijfsresultaten, afkomstig van pluim-
veehouders, particuliere handelaren en Overheidsvoorlichtingsdienst, welke berekend 
waren volgens verschillende uitgangspunten en methodieken, waardoor vergelijkbaarheid 
niet goed mogelijk leek. Onder invloed van de grotere hoeveelheid kapitaal die de leg-
kippensector ging vragen en komst van nieuwe systemen dus waarbij ook het aantal dieren nog 
toenam, heeft men de hoofden bij elkaar gestoken en de Poultry Costing Advisory Council 
gevormd. Het is een op vrijwillige basis gevormde adviesgroep bestaande uit deskundigen. 
De groep heeft geen statuaire macht en in beginsel geen inkomensbronnen, ("in order to 
promote its recommendations it must rely upon the generosity of the Industry"). 
De PCAC is samengesteld uit de volgende groepen: 
- Nationale Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst 1 lid 
- Universiteiten 3 leden 
- National Institute of Poultry Husbandry 1 lid 
- National Farmers Union 1 lid 
--British Egg Marketing Board 1 lid 
- Veevoederfabrikanten 3 leden 
- Uitgenodigde leden 3 leden 
Deze ontwikkeling is van recente datum. In 1963 zijn de discussies hieromtrent be-
gonnen. 11 Deskundigen hebben gewerkt aan de opstelling van voor bedrijfseconomische 
berekeningen toe te passen richtlijnen. Talloze vergaderingen, discussies en veel corres-
pondentie was noodzakelijk om tot overeenstemming te komen. In januari 1965 heeft men de 
"PCAC Standard accounting for egg production" uitgegeven. Men hoopt dat iedereen deze werk-
wijze zal aanvaarden. Er is veel overeenkomst met de methode van de NAAS. Volgens de PCAC 
zouden deze cijfers van de NAAS vergelijkbaar gemaakt worden met de PCAC. Tijdens de reis 
werd hierover gediscussieerd met een Rijkspluimveevoorlichter die stelde dat de PCAC-
methode die van de NAAS is. De universiteiten maken berekeningen voor verschillende doel-
einden, daarom lenen deze zich niet altijd voor toepassing van de PCAC-standards. Inmid-
dels liet Prof. Britton van de University of Nottingham ons weten, dat hij het PCAC-
systeem heeft aangenomen voor zijn t-ferk. 
De gepubliceerde resultaten mogen ondertekend worden met "Prepared in accordance 
with PCAC-standards", indien de cijfers afkomstig zijn van werkelijk bereikte, dus niet 
gefingeerde resultaten en berekend zijn volgens de PCAC-aanbevelingen. Deze onderteke-
ning moet gevolgd worden door de term "Hypothetical" indien de PCAC-methode gebruikt is 
om een voorstel, argument of fictieve berekening te demonstreren. Is een gedeelte van 
de berekening gebaseerd op schattingen, dan moet er bij vermeld worden "Assessment" 
(behalve voor elektriciteit, malen en mengkosten, indien PCAC-standaarckosten zijn ge-
bruikt) . 
b. Omschrijving van het systeem 
Het PCAC-systeem bestaat in de weergaven van de bedrijfseconomische resultaten uit 
drie delen: 
Deel I geeft aanvullende informatie over koppelgrootte, huisvesting, (batterijen of 
niet) en bedrijfsleiding, 
Deel II geeft de financiële resultaten per opgehokte legkip, 
Deel III geeft efficiëncymaatstaven. 
Bij publikatles moet minstens deel II in zijn geheel weergegeven worden. Deze aan-
bevelingen slaan alleen op afzonderlijke tomen legkippen die dus gescheiden zijn van 
andere en waarin dieren die gestorven of geselecteerd zijn, niet vervangen worden. 
Geen rekening is gehouden met kosten die niet vermeld worden. Dit houdt in, dat er geen 
rekening wordt gehouden met bedrijfsleidersvergoeding, gebruik van het kapitaal (geen 
interest met afschrijving) of met een algemeen kostenaandeel van het gehele bedrijf. 
In dit opzicht is de winst dus een bruto-winst. 
Als uitgangspunt geldt dat iedere berekening van de eierproduktie zal beginnen 
als de legkippen 20 weken oud zijn. 
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Deel I. Aanvullende gegevens 
Gehele_Dedrijf 
Alleen pluimvee- of gemengd bedrijf. Aantal legkippen. 
Berekende toom 
Type van dieren - zo mogelijk naam. 
PBÎ2k_ï°5_?9.weken: 
Zelf opgefokt of leeftijd waarop gekocht (bedoeld is wanneer ze op het bedrijf 
zijn gekomen). 
Opfokmethode: dikstrooisel, type van hok, etc. 
Gevolgd verlichtingspatroon 
Standaardwaarde van de door de PCAC opgestelde tabel (staat in hfst. I5B van dit 
rapport). 
Datum waarop de dieren de leeftijd van 20 v/eken bereikten. 
Leg vanaf de leeftijd van_20_weken: 
Aantal weken aan de leg vanaf 20 weken leeftijd. 
Lengte van onderbreking van de leg door uitbreken van ziekte. 
Huisvestingsmethode: vensters, ventilatie, etc. 
Produktiesysteem: batterijen, strooisel, etc. 
Grootte van het koppel op 20 v/eken leeftijd. 
Ter berekening van de afschrijving geldt: 
Afschrijving op gebouwen 10 %, op uitrusting 20 fa per jaar. De boekwaarde bij te lage 
v/aarde hiervan corrigeren naar vervangingswaarde. Dit geldt dan voor: 
1. Hok met erbij behorende ruimte, 
2. Uitrusting, met inbegrip van maal- en menginrichting en speciale mestafvoerinstallatie. 
Verlichtingspatroon 
?ê5§£JiQËëdiçhtheid 
1. Oppervlakte per dier op 20 weken, met uitsluiting van opslagplaatsen, gangen etc. 
2. Aantal dieren per kooienmaten, b.v. drie dieren per kooi van 15 inch breed en 17 
inch lang. 
Voederruimte in de lengte per dier (3 feet in voederbak met 2 zijden is 72 inch), 
Voeder zelf bereid, samengesteld of gekocht, 
Zakken of bulkaanvoer van voeder, 
Vorm van het voeder: mash, pellets, etc. 
Aandeel van eierverkoop aan: 1. packing station 
2. broederij 
3. andere werkwijze: a. kleinhandel 
b. groothandel 
Methode van verkoop van kippen aan het einde van de legperiode. 
Gemiddelde prijs per verkochte kip. 
Gemiddeld gewicht per verkochte kip. 
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Deel II. Financiële berekening. Standaarddefinities. 
Door middel van definities geeft men precies aan wat onder de verschillende kosten 
en opbrengsten verstaan moet worden. Kortingen op voederprijzen als aftrek voor levering 
in grote hoeveelheden houden een lagere voederkostenpost in. Trade society bonus ver-
laagt de voederkosten, maar eventuele interestuitkering niet. Eigen voeder waarderen 
naar marktprijs plus eigen bereidingskosten. Gezinsarbeid calculeren tegen nationaal 
minimum loon (Hfst. VII) plus 10 %. 
Onder diverse kosten v/orden verstaan: 
Elektriciteit: Waar de werkelijke kosten onbekend zijn, rekent men ƒ 0,50 per kip 
per H8 weken in een vensterloos hok en ƒ 0,12 per dier in een hok 
met vensters voor een periode van 4-8 weken. 
V/a ter, 
Gezondheidszorg (voor zover niet reeds onder voederkosten vermeld), 
Elektrische lampen, 
Batterijenreiniging - papier - strooisel, 
Desinfectie en reinigingsmiddelen, 
Eierreinigingsmiddelen, 
Onderzoek van dode dieren etc, 
Onderhoud van gebouwen en onderhoud van de uitrusting. 
Mestafvoer valt niet onder diversen. Daarvoor is een afzonderlijke rubriek. Betreft 
het een gemengd bedrijf dan moeten de kosten voor mestafvoer uit het hok ten laste van 
het pluimvee gebracht worden. En de kosten van transport vanaf de mestbewarings-
plaats worden beschouwd als zijnde gelijk aan de bemestingswaarde, zodat hiervoor geen 
kosten gerekend worden. Een dergelijke procedure zal toegepast worden indien een buurman 
zonder betaling de mest weghaalt. Maar betaalt de buurman voor de mest, dan wordt dit 
als een opbrengst geboekt. Wordt de mest afgevoerd naar een buurman zonder opbrengst te 
ontvangen of door een loonwerker weggevoerd, dan moeten de kosten hiervan geboekt worden. 
Noot: De kosten van raestverwijdering uit een batterijhok komen onder "arbeidskosten", 
terwijl de loonwerkkosten van het aangenomen werk om het dikstrooiselhok te reinigen 
onder de post "mestverwijdering" komt. Een vergelijking van deze systemen en kostenfac-
toren vereist daarom correctie. 
De inkomsten van eierverkoop moeten eventuele bonusuitkeringen omvatten. Geen rente-
uitkeringen. De eieren, gelegd vóór dat de dieren 20 weken oud zijn, tellen niet mee. 
De PCAC-marge bestaat uit het verschil tussen eieropbrengsten en vijf kostenfactoren, 
het moet de leg- en eventuele ziekteperiode, dus de gehele aanhoudingsperiode omvatten 
met tijdsvermelding. De afschrijving van de dode inventaris is voor gebouwen en inven-
taris resp. 10 en 20 %. 
De "winst" moet ook vermeld worden in relatie met het tijdsbestek. 




Afschrijving levende inventaris ƒ 
Diversen f 
Mestafvoer f 
PCAC Marge per kip/weken ƒ 
Afschrijving dode invent. ƒ 
Winst per kip/weken 
Deel III. Efficiency management faktoren: 
Hieronder worden samengevat: 
a. Leeftijd waarop het koppel een produktie bereikt van 10 % leg per opgehokte hen 
b. Aantal eieren per opgehokte hen en lengte van de legperiode 
c. Gemiddelde eierprijs (premies en bonus inbegrepen en gespecificeerd) 
d. Indeling van de eieren naar handelsklasse 
e. Voeder 
1. consumptie lbs per dozijn eieren 
2. gemiddelde kosten per hen 
3. voederkosten per dozijn eieren 
f. Eieropbrengst minus voederkosten per opgehokte hen 
g. Sterfte. Dode en als waardeloos opgeruimde dieren uitdrukken als een percentage 
van het aantal opgehokte dieren 
h. Maatstaven omgerekend tot een standaardperiode van 52 weken: 
1. PCAC marge per 52 weken 
a. Per opgehokte hen 
b. Als percentage van de boekwaarde van het vaste kapitaal. Bij veel te lage 
waarde van de boekwaarde werkt men met de vervangingswaarde. 
c. Als percentage van de boekwaarde van het vaste kapitaal plus lopend kapitaal 
2. "Winst" per 52 weken uitgedrukt als onder h.1. 
De kapitaalswaarde van het vaste kapitaal die men bij deze berekening gebruikt, 
moet overeenstemmen met hetgeen hierover in deel I vermeld werd. Het lopend werkkapi-
taal is te schatten als de helft van de waarde van de leghennen op 20 weken leeftijd 
op basis van de "standard pullet value" - de door de PCAC vastgestelde waarde voor 20-
weekse hennen. 
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